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THE 따;fAR뿔IOATIO:뼈 OF BtACI{ ;PO째훌it
없WT훌훌 l
8LAe합 값;뺑짧It훌합A 훨EOX훌J훌 TO HOP훨
훌n the Un!훨훌d Stat훌훌 today tb훌r홉 훌t훌 훌pproxlm훌훌휠ly t‘i훨nt)' million
bl앙휠k citizens.. fhi톨 ten p훌휠¢~훌훌It of th훌 훌otal popul황tlon i훌 d훌훌c:end훌d
훌r빼n 휠h훌 Afr!양an훌 who 빼훌r훌 훨1:'휩U훌.ht toto! 훌 암함\ll’ltry a훌 훌l홉v월." Th훌g훌
함훨Q합l휩 h홉，V훌 훌n빼ur훌d 훌l빼very. to홉 Civil Va홉 i 휠h훨 "훌훌빠훌 of a.eon훌 tructlon，
th훌 d훌pri‘V훌휠Lon bor한 0:휠 pov훌rty. an렐 $훨cond ela훌훌 cit훌훌훌nshlp. 앞h훨y
빼흩.re 렉홉n1훌d th훨1r Afrie훌n ~\lltur훌 J but not all훨혐훌예 t갑 힘홉 훌ully
훌훌훌1111훌l훌ted into the ttA빠l훌훌~1can W훌y 0훌 Li훌홉 .H 효n 훌훌훌훌nc홉 t W훌 Whit훌
Am훌r1휠훌n홉 have ~.l훌훌.at훌빠 th훌훌홉 bl월ek p훌op1훌 into 훌 C엉10합훌al 훌훌tu빠훌ion
v훌ry 훌￡빼11a휠 to th훨￠ 월훌 th훌 African 훌bor훌훌in훌훌. th훌 major eli훌훌훌홉훌nc훌
훌훌 that in A훌ric빼 ttl홉 n월t훌V훌훌 h훌 cl an 훌thn훌ct id훌nt:l ty. 훌 nat훌on홉lity or
trib뻐 했홉r빼훌홉훌I 빼h훌짧 빼훌훌 뭘훌F훌r훌t훌 훌1"0빼 th훌 홉urop훌빼n 함멍빼훌훌웰 • Black
Am훌훌lean홉 h훌ve no 훌uch 훌thn싫 co빼p1훌m훌nt훌r1ty. J￥휠It훌in 웰nd 훌’t'anc홉
walk훌렐 훌W를，1 fro빼 th따r colon!웰 nation훌 i엎 Africa. but 찌bit훌 빼I훌ric훌
할훌nno훨 W홉llk 훌May 훌X웰뼈 Black Am.ric웰i 훌깨f홉tl tho\!훌h 훌he h훌훌 att홉anpt훌d to
빼o that v훌I:y th훌n훌 •
B훌훌or훨 빼。r1d War 11 t b.e 함‘1i훌ht of the Black A빠I훌rlean 빼헬훌 con-
훌ld훌r훌뼈 활 훌outh훌rn ph훌n훨짧훌non， which we훌 to b훌 tol훨r빼t훨웰 or i홉，nor훌d.
몇h4훌 l흩bit휩 man had hi훌 pi홉￠훌l 훌nd the 발1홉ξk I빠훌n had h훌훌 l 월힐th rae!월1
훌roup훌 kne혐 and 훌훌n훔f훌11y ace훌pt훌~d th훌1r r홉sp홉￠휠1v훌 1'01훌훌 • 빼orid W훌t 훌I
br항월앓ht 톨，itb it 웹n lel훌010훌，y of fr훌훌do빼. some tnt훌월양훌ti휠n. th훌 G훌 없11 ，
and mobility.. tndlv1.d~훌1 월짧완 했훌힐 훌ou었d th훨t th훌￥ could play oth훌t
rol훌훨 b훌홉id훌훌 th훌 1nf훌할tor en훌 a훌81훌n홉d in the 훌αuth.
월τh휩 찔 tJ:'U훌훌l훌 fo휠 L훌훌al Ri짧lta
The 'I훌훌lXO월 b훌tw훌훌n 짜arId W웰합 11 and1앞흘4 con빼 ti힐u훌훌 th훌 first pha홉훌
of th훌 Civil R훌훌ht훌 훌i엉V훌빼훌nt.. 짧훌 only aet1v훌 natto없훌1 c혹행i1 r챔.ht훌
월활힐up was the 빼atlon훌1 A훌훌oeiat:f.on for th훌 A꿇van훌훌m훌월t. 0훌 Colφr훌d
훨훌φpI훌 짧MOP) wh훌ch 훌F항삐j훌or훌끓 a n\옐협iber of 훨필월r훌빼훌 Court d홉c1훌iOll훌 •
Tb훌훌훌 d훌양18ion훌 r훌훌훌훌훌빼훌월 훌랩r &1훌ck 옳m훌rlc.an훌 mos휠 of th훌 1'1잃ht훌 빼hleh
th훌 함휠훌훌‘Oivil W영!t' Con훌r훌훌훌 훌훌ltend훌d 훌o 8훌￠압횡훌 톨，h훌n it pro함양훌홉옳 the
a책밍함tlonof the Tb1r휩훌.nth， Fourt훌훌nth， 훌nd 훌’i훌t훌홈nth .Nn훌n빼빼훌nt훌 to th~
랩011윌titutl엉fl" T뻐훌 빼AACPw훌훌 훌웹훌 짧 win 짧r th훌 함옐opl홉 th훌 ri짧lt to
vat홉 훌때 the 휠rucial prf.!힘흩i줍y 훌l훌ctt.O'D훌 in 휠he 를outh. a홉 w빼11 훌홉 in
훌훌n훌ral «1홉ctlon훌\I Oro훌n.훌ne훌홉， pa휠훌훌d by 훌잉uth훌rn e1휠훌훌s. r훌훌 trictini홉
the 훌했훌훌 in .hi양b bia휠ke 1삐훌훌h훌 ltv홉 빼홉훌홉 빼14 voi월. 웰Y훌t훌빼훌훌i.e
훌훌clu홉ion of b1.얼때 fr합힘 훌r훌od. 훌nd p훌tit juri훌훌 뻐 했鎭inal c훌훌훌용 lola훌
pI:'φh훌bit흩례. lac훌훌1 훌훌훌r훌훌훌할훌on on tnt훌t훌￠훌t~홉 빠삐$훌훌웰 훌n웰 r훌111:'0훌빼훌 w훌훌
훌t할uck 탤g빼n 41 빼h훌t홉 prop훌휠tyown훌r휠 힐φul뼈 n훨 lon뚫.1' ob훨훌in court
훌n훌‘)rc훌빼훌into! raei훌11γ f훌훌trlct훌d ¢ov훌n훌nt훌 ‘>1:' d훌협훌훌훌훌 for th훌 br.훌훌en
g훌 훌am.. to협훌r f훌d홉홉훌1 c휠ur훌 #훌훌￡훌훌on훌 훌웰U훌11훌훌d tb훌 I~훌l훌r1훌훌 @훌 bl훌ck
휠훌훌앙h.훌r훌 • 훌n 훌hor휠. th훌 뼈敏훨훌 훌pon훌ored.훌 lon훌 l훌훌t 0휠 COUI'휠 d훨cl훌훌on훌 l
햄h훌ch brou훌:ht th훌 bIa할1월 활it훌훌훌n eIc톨e to th훌 P합at-Civil 혐훌t 휩on홉r훌훌홉 ’
훌함훌1 of 훌헬U훌1 1훌훌a1 1l'igbt융， 1
Tb.t훌 빼훌훌 빼 l훌훌훌I 훌뭘ual훌휠.y. which bra월훌h휠 l훌tt훌훌 acti당합 f할Qm th훌
whit훌 훌훌t~훌bIl화빠nt협nt and litt1룰 h뺑훌 to bl훌ck훌 , 함aly indi.vi월nal blacks
of th훌 III훌ddl. 앙1a훌훌 J lIlho h훌빼 뭘pon훌빼활홉d tb훌 chan훌톨흉 in l'훌훌POD훌훌 to th훌i휠
l훨t훌nt 홉. 월cel훌11an. 웹훌톨 i 월웰훌훌 휩훌，htl t빼홈램 rφJ"k ， 1964). p. 훌4.
4
훌own cb훌n훌훌n훌 훌￠엉nom1c cond.it훌on빼 t" f훌It opt1J뼈훌훌 tie.
떻h양 월tru훌훌1훌 f휩휠 훌헬압월lity
It 빼훌훌 not 윌lltil 뼈4y 11. 19흘4. bo'빼훌V훌r ， th훌휠 th훌 훌훨훌 웰훌 훌 願훨를
b훌훌an to r훌ali홉훌 that ther~훌 I뼈훌 th훌 뿜훌훌ib11ity of 훌훌훌1월때in훌 ‘)th홉r
r훌훌훌윌 th훌n 뼈훌 one d，훌뭘￡훌n훌훌훌d by tb훌 훌ou.th. ‘ )n t뻐at d훌훌훌 th홉 Supr훌뼈홉
COU'r't "휠 t훌l흩 Unit빼d State훌 빠홉멸i헬r훌핵 th훌 dφ휠t활in홉 Q훌 l‘홉홉pal:'홉t훌 bu훌
.뿌.14훌lit 훌훌 appl1뼈 to 훌엑UC8.홉ionun훌on훌훌ltutio헬a1 훌훌ld o:rd~훌r훌d th홉
aαuth훌rn 훌chool훌 i‘nt훨훌r~훌tl훌fl.
훌14힘k Am흩r훌훌훌n훌 had n훌IV.I:" r훌훌훌rd훌c! th홉 old bi훌훌e1a1 훨Y훌t홉합 훌훌
ri훌.ht φr n훌tu합훌1 ， but until 1體4 훌홉빼 훌뼈 홉ny po홉훌lbility th훌t thins,
g앵uld eh훌n훌훌 • then th훌홉훌 협훌홉 a "rev양lut훌on 훌n 뭘xp훌훌훌훌t.tlon훨 , tl웰
휠hi훌 *’휠률voluttQn 훌n 훌훨F훌at훌t훌찌n훌” ‘*훌훌 훌함ark훌웰 anel 훌1;1훌 ta훌n홈& 훌or th훌
f빼11α빼in훌 *훌a훌。빠훌 g
1. Th훌 홉uprem홉 월e빠rt. 힐h훌 v훌ry pin떼월g훌훌 of th훌 whi휩훌 훌훌t훌bll훌h...
at훌nt ， h훌예 /훌c.t훌cl in 협upport 0훌 t not in 0ppo8itl힐n to , th훌
black rae훌 •
2. Th홉 훌월훌1U홉I stru훌훌훌홉 to 뭘8rry ou양 th홉 양0'훌rt d훌C훌sian 훌av훌
th훌빼 훌 양oura훌흉 훌nd a 함111 tb훌Y did 찌항t kno해 th훌활 had.
월. 힐l훌휠‘CI r훌ali훌홉d that 훌h훌 합orth 훌in훌11y 훌r흩lap훌d th훌 full
I밍훌훌nil'훌 of raet8빼 얼y ‘i훌훌chi함홉 th홉 훌φ빠tb훌뿜월 ‘，hi훨홉웹，
4 , th빼 ￡‘_der훌l 훌:ov훌ra월훌nt act훌d.
훌홉ranc홉훨 r휩I‘ 훌:lv.n 훌no 훌k훌eh훌할d A. CIa빼쩔r쉴i {혐h월t 협hane훌 훌양합 훨l훌ck
활g행홉홈홈” 많홉 짧흩빨 훌훌휠U훨11힐， 휠LVI훌훌 뻐했eh 30. 1훌얄훌) J 20.
3훌향톨tett 휠ar11 L훌학뭘 t Jr. , 월홉훨훌 훌Ql1 훌i.e훌1 LJt"웰발훨빠t，p 훌웰 훨홉 헐많월
(Ithica~ 뼈. 혐.， 1웰월6) , 월. 철혹.
5뿔 • 뿔h훌r훌 wa훌 훌viel，훌훌nc훌 that Pr훌훌i웰빼nt 훌훌월빼nba빼훌rw홉웰 wrong wh훌n
h훌 홉훌lid ， "1 생φn 1 t b홉it.훌v홉 you c훌n ch훌ng홉 th훌 b훌훌할힐홉 φf 1앨월n
~i홉b 1훌빼s ()합 d훌ci흩lon빠 • ’A
떻h훌 first pha훌. 0훌 th홉 Qivi훌 It훌bt흥 II협V홉뼈훌nt w훌훌 4훌 S~tr‘，lIsle 훌or
I‘훌훌훌1 11훌ht월 않·홉‘ .th훌 r:L훌bt to vo힐훌» fr훨훌dom of 훨힘훌훌ch.. 훌no 합i짧lt to
훌훌훌훌훌빼01때 ill ·Tbi홉 ph훌훌훌 W훌훌 훌힐t 轉uali활y. 톨훌r훌t. 훌옐U훌11ty JI훌훌nt th훌 1
1~힘1'1월빼훌n훌at!웰n 0훌 훌h훌 I훌홉월1 삐톨휠i훌ion훌 @훌 ph훌훌훌 on휩· 홉훌con월1y ， 훌tm훌훌nt
훌nt훌훌뿜훌훌10합 훌훌 b힘th 홈훌훌n훌 훌n책 홉n빼l
훌~rαbably th훌 mo훌t it빼.p0l't&훌lt 01:'훌훌tni홉a홉훌휠n dur훌n훌 th훌 홉tru훌a1훌 for
Ie홉:uality 혐훌훌 th훌 훌outh훌n ~hri.훌tian. L훌훌뼈훌톨훌hip C엉n뚫r훌nc훌» un않훌r th훌
뼈1r홉￠훌1onof 훌h. 댈bar훌훌짧atie Dr. H，훌l't' tin Luth훌t' 훌in훌，.:It:. Tn훌 i훌훌훌홉 Dr.
홉~in훌 뼈d 훌R책 or훌a었i홉훌찌 훌itt!i훌았훌. 훌t훌훌월omr훌d훌훌’ 흙l훌훌훌 11u....휠월톨훌 and 뼈훌빼on·
훌훌ratf.헝훌\'， and vo훌훌r J:'i훌홉lett'월ti휠n 섹rlv훌훌. 훨i훌 훌r홉월t훌훌t 훌:ontrlbut1Qft.
ho빼훌:'41홉r. va훌 tb홉 mor훌l 훌뼈훌훌 he aav훌 tb훌 짧.ov용훌훌nt 홉f1th h훌휩 훨trict 훌dh훌휠·
훌nc훌 t핍 non‘v1.o1훌훌lC홉. I훌훌 ￠훌함tur•• th훌 h훌훌rt홉 of th훌 workin훌 ela훌훌 bla.ck
p훌휩p1훌 t wh휠 힘훌흩홉빼훌 .힐t훌 hop홉훌ul 훌훌 1ft웹r훌 훌nd 월lor홉 힘U빠1i앓 훌훌ell1t!홉훌i 훌UQ:h
{훌톨 lun휠h count홉...월 훌n월 bu훌훌훌훌 • w톨r훌 훌n훌훌훌r훌훌t빠d. 화￡훌 non-viol훌nt approach
훨훌훌 훌활얻훌pt훌hI훌훌 휠o l1b훌ra1 빼bit훌훌$ 훌lU웰 th훌y 훌upport~훌d hilll 훌훌nancially 휠nd
phy훌훌훌훌11y.
III훌 훌훌rly 1웰웹 ’훌 br링uah훌 훌 n훌햄 훌함oup 월훌 p훌a황1e 쩔nd n훌빼 or훌훌ni혈훌*
t훌윌n훌 i ‘nto 홉h훌 훌tru훌훌I톨 훌힐t I.u훌l1ty_ 떻b훌 P훌opl훌 빼원r홉 ￠합11훌훌훌 at빠빼홉nt훌 l
빼'hit훌홈 fr훨빼 th홉 north ~훌nd bla훨k훌 훌1r휩빼 빼훌 훌outh. 떻h빠 엉f훌훌nl홉at10n훌 w훌훌훌
tb훌 훌tud훌n훌 빼φ합·함싫l훌힌t 협엉휩짤혜in훌tin훌 Cor빼뼈t훌￠홉훌 ￠홉훨협웹〉 훌nd 활h훌 합on훌f훌훌훌
&빼￠얼I훌1Ian， 황할 " 11"" 짧.
홉뻐훌n1훌1 fa힐rick 밟01았ih훌n. ‘!훨m흰loym홉nt ， In양6빼훌I 훌nd th흉 Ord훌월1 of
Th훌 멘훌훌ro 훌81웹11y， t’ 휩빼홉dIu훌， 훌a훌1 ·1웰휩휠. p함. 74흥..746.
6@훌 훌훌힐ial 휠옐uali t:y ‘뿔빼짧) • 떻h홉$훌 yφ，un훌 F훌@함1훌， 짧뻐웰휠 훌nel 않뼈훨 t빠훨빼협빼빼，
1nt훌훌1:a휠훌옐 th훌뼈뭘휩1v훌훌 pny훌훌￠홉훌11y. 1.nt.훌11빼ctual1y ， 활nd 觸otlan훌11y.6
Th~훌y 톨.orke웰 for equality by pr훌훌tiein훌 t:b훌 n‘)n·viol홉nt J dir훌ct aetton
훌훌ppr웹a.cho훌 tb홉 훌outh.훌rn 짧11:'轉없훌n L，홉훌뼈1t훌h뼈 Con휠훌1:'훌n양홉， 훌따.e. Tb훌를@
:lnt훌훌r월휠훌‘I Y웰un훌 F훌op1훌 힐훌훌휠훌 예u훌ti홉 훌l훌tppy’ wl솥h capitall훌빼， Chri홉ti빠nlty훌
훌，n켓 훌h훌 ￠협11훌tit압ttOlh1 Th홈 bl훌훌It훌 jU훌훌 빼훌nt훌예 훌n an빼 휠h홈 white웰 10훨nt훌d
휠h훌빼 훌n. 였18 h1훌합k Ii:휠11홈홉훌 훌t뼈빼빡t훌 뼈훌cid훌끓 t흩 햄in th홈 훨tr다훌훌l홉
훌웹합 훌렐압훌11훌Y. 훌V훌합 짧ou활i 짧훌i울 함양11훌훌휠 of훌1c훌훌l홉 I 힐ld l1n훌 NAlC:훌
홉tJl훌빼be..빼 t ot.훌app~ov톨뼈， .... b훌￠훌n훌훌 힐h훌y 훌훌i t. th훌훌 홉!O훌t of th훌 훌짝얼it
m1펙빠훌 cal훌i훌홉.th훌훌r P~뿔홉n.훌훌• w훌홉. to훌 ti훌ci to 합'UI whit훌 po빼@휠 훌tructur훌
훌COtκ월빼짧ally 훨o work con훌뿔뿔ttv.l， 훌or b훌훌ck 훨헬빠훌11뽑·웰
훌훌훌I훌생훌훌 cl훌훌훌 ￠엉11흩홈훌 흩tud，휠n훌훌 활nd 훨媒.G ’ 홉 F훨웰t 훌때뭘훌h훌rnbl홉ck빼 took
짧훌 월양ru훌훌l웹 훌φll' 했웰l혹훨1 1. ty intφ thr훌훌*훌ourth훌 힐훌 our 활빼훌훌훌.i{l ?ttI훌ir
non-vl웰$빼앙t; cltr，훌활t 훌윌홉ion 홉함향합'0빼압h 빠rou훌bt ab협ut a d훌훌훌훌훌 앵훌 r훌ct훌l
훌훌I훌·활훌홉펄훌T월합뭘훨'. co화훌훌d훌n옐훌. 훌화빼 f훌홉lin훌훌 0:휠 훌U훌@홉.4. 11 훌t 폐ld no훌
br1na 홈.bout 휠ot짧 i웰pI훌빠훌n활at훌훨화 φf th톨 1훌훌빼1 ‘y훌힐tor훌훌훌 @훌 흰f훌훌훌톨 @빼훌!
훌t 웰훌정 n웰t ln:ln훌 빠훨out 훌힐te훌활훌합훌떼’ 홉훨훌훌pt 願on훨 활h«융 빼 ta훌짤홉 힐훌 휩휩훌훌 훌봐폐
훌NCC. 훌웹훌훌훌훌빼 @훌 빼t훌lu.11ty. ， th훌훌훌 빼훌a 훌훨$훌훌nL훨빼·
6원명함.1'빠 훌훌!In. 훌흰홈 활홉웰 峰빼l훌ttQnl.t훌 {훨Gst웹깐， 훌웰64) 톨 p. 161 !11
7$훌뾰U훌i 뼈. ，휠@활 t엉1:'， 앓훌 훨짧훌 월짧홉월 훌월 A훌.1:훌C월 짧훌웰*짧월활 {훨훌w Y휠r꿇.
19훌6) ， p. 뿔，
훌鎭훌옳•• p. 1훌.
형짧훌훌-， 함. 1뭘.
10J톨빼훌훌 A. (힐훌훌ch빼훌nd훌r. ”훌0합훌I 훨 tr‘1C훌u활훌 훌nd th훌 훌I빼훌랩 웠훌;Viβlt.
An 짧뭘훨뼈in훌￠훌on <)훌 So빼훌 f첼縣thea휩훌*” 훨휠Q.1..•1 휠@합양훌훌* 훌LX훌훌 《월훌훌빼홉뼈1:'，
i웰64). 448.
11뿔1"0훌 t01f. p. 휠7.
1뿔한홈 훨￠룹월훌훌l홉 훌협r 훨양u빠훌t휠 훨월i짧웠훌훌훌끓 t훨 敵훌i흥훌웠짧t휩없. th C.. 1.없
Au훌싸훌t 19훨3. 'rh:훌 없훌훌훌 no압i‘왕훌멍l훨nt 됐훌r훌h 휩n l훌훌I홉h훌뭘훌to~. 합ndl훌뿔 th훌
1훌훌tch월11 훌y빼 홉f th훌 훨훌t훨blist힐홉훌뻐활， 111훌훌 훌 turn훌n훌 훨o훌nt in 훌h훌 Cly!훌
훌t훌b효훌 훨0'합웰화훌nt. 얄h훌 hia월I훌 뿔훌u\ b훌렐 u없얹훌r롬t훨f용빼 th훌 ra휠훌 활robl蘭I ~훌훌 휩n훌
g쩔 di훌훌룹11협in훌tlan 훌n:c훌 훌홉훌활윌훌빼tl짧 훌nd h뼈 합휠훌훌빼 to 훌lit뭘훌합월훌훌 both. 월합빼
b훌 tu홉n훌웰 hi.훌 훌ltt훌n훌훌on t힐 훌훌on없웹훌￠을 홉t훌훌i뭘1. 용n웰 pol훌t1협훌II opport웰ni율y.
I‘훌$훌훌X 양훌훌h훌훌 훌합뭘 tok훌휠훌훌없 휠g훌휠훌 안ot 훌nou용b .. 1훌
Th훌 It휠빼훌훌1홉 훌or 훌'owtr
짤h훌 휠웰11 a1훌:ht훨 훌훌ov활폐훌R훌 1흩n훌훨함훌d i양훌 할bird 짧훌훌훌 훌훌 th훌 훌훌앨and
양당빼훌월훌훨훌빼 in 밟훌훔협훌휩훌to함. 짧'1훌 환놔훨훌훌 훌틀 em훌 엉훌 훌0월웰·훌훌on휩휩훌힐
훌3pt:'훌훌￠휠i휠훨i월휩i 훌t 없훌훌훌\t 홉:V률:1\ 훨훌 훌훌훌월 휠h훌t 훌he obj훌훌t훌v훌훌 P빼，r훌11훌I
tho훌훌 훌훌 th홉 anti-pay훌휩훨y p함빼廣훌짧.l4 1rh·훌 힘r훌훌휩할y in훌~ t·법p1훌빼홉n훌훌훌합빼없 잉훌
1훌훌al 1:'훌홉h훨빼 훌n웰 훌훌it훌훌홉at훌앵웰 t훌 휠훌휠l훌양훌d ‘t훌th t월훌 훨ry f웰휩 job훌 i
huu룰in훌. 훌ftel ‘훌du훨훌lt1on.
In Ju였훌 훌뺑66 ， J훌짧훌뭘 훌훌훌홉훌빼lth 헬훌훌 앓h훨훨 훌ro빼 홉짧힐덤훌k 훌훌 h훌 g빼홉할양h훌웰
in Hi훌.1홉홉t휠F훌 훌훌훌1n룹훌 Jt'휩1，훌훌앓 f훌훌tj. Il 앨h률 m훌훌양hw훌훌 훌훌ui훌h훌d by 훨활 • ltn훌
훌빼헬 b빠n뭘톰훌&훌 혈훌 otb훌합훌， 훌훌훌웰활훌 훌t w훌톨 홈웰훌활 t to훌 휠1vl1 1합훌bt훌 Mo'‘P훌빼훌nt
h훌없 훌 rallyln훌 eall·.. '’b훌훌훨월 홉~O빼훌훌 • ‘’i훌
u훨훌훌ck P웰빼훌r’‘ ......휠빼e 훨for옐훌 whi흩h 훌r훌 ai훌un꿇홉합훨훌o협렐 t Illi홉빠훌훌d. 풀훌훌r훌폐，
12J홉빼@훌 훌훌톰웹훌r. 합및빼훌빼輔""，-，해빡휩웹양 짧홉W YOI'활 t 1훨훨행 • p.16'.
l훌훨훌，V훌월 훌훌. 월웹r폐φn ， It휩행휠훨짜0.1월t훌훌 휠f 1)훌훌pair 훌훌i뭘 tb홈 Civil 11훌bt홉
훨ov룰빼en훌*.， 훌훨훌 H훌협훌훌d 뭘홉V훌훌훨l 훌v (훌l빼뼈훌rφ활홉11 ， 196웰 , 60.
14J앙bn H. Vb훌훌훌훌rl Il웰vil 훨훌훌빠te 홉홈협up-훌*빠떻he훌훌 I빼휩빼ct 삐POD th훌 Wa휠
협n 활형V훌rty ，U 잃홈훨 짧첼 홉mnt홉빼빼훌훌훌Y 꽃"'obl톨빼t뿔 .lt훌훌훌 짧in훌훌1:， 1뺏6훨). 1짧.
l훨A합빼r홉혐 훌압pkin뭘1 ·했훌함홉bA훌빼in훌t 뭘I훌￠꿇 활홉art ’I 웰훌훨 $ζ훌￠훌a빼월n.
L훨흙11 (Jul뿔 1. 1훨@홉). 향. 홉.
훨and 앓훌or1훌훌훌빼. Th홉 P'짧함O홉훌훌 @훌 th1톨 pa휠홉r is to 01웰1'1£y and 홉rv월lu훌￠훌
f’b1.휠활 pow훌r."
織흉롤g훌훌 a
짧f훨 훌홉항월햄t짧당훨YO훨 훨LA셀K 웰熾ltlCA
An undo합훌￡톨In‘Ii.n)훌 앙훌 J'b14훌ck P합w훌rfl 빼φul웰 b훌 훌빼po훌훌훌hI훌 빼1th훨ut 훌빼훌
una훌r훌휠홉옆렐:t. n훌 @훌 bl훌훌:1(; p홉ople. 훌훌 훌훌 빼훌 th that in훌훌nti쉴n th훌t t:h훌
p훌썼bolo훌합 a훌 훌1훌훌kA휠훌톨ie훌 ‘d.l1 b훌 di훌cue훌훌cl.
Tn훌 훌lol홉 o홉 ”웰훌훌휠힐fa
영rh훌 hl훌cit 1:힐an all훌훌 t 1훌 휠월양1st no홈뼈흩 흩뿜훌 to 월훌 협화훌y훌d. 훌힘tout th휠
홉'0훌훌 g훌 th훌 ’*훌R훌빠rio:ξtt， h훌 1ft\1훌t 환1훌..， tb훌 훌Q함￡훌I 힐01훌 of U웹홉훨ro. t’ I훌 훌
b훌훌훌I훌 함훌r훌휩nr훌훌빠훌훌훌 to p1행 훌h훌 훌훌m훌j 'e 1홉 j뼈훌홉꿇 협 톨.h훌t훌 홉upr빼빼훌훌1st훌
훌홉 "n훨t k원합빼tn훌 1\훌훌 p1월￠훌，. an빠 h훌t뭘h ，.훌，neti협협훌 I압훌1-1 f휠11웹빼.l
훌~IY훌hol힘홉i휠홉l 훌홈훌훌훌였밟 휠훌nviaξin홉1y 4，훌빼훌뭘홉t홈빠t훌훌 tb훌 함@빼er φf rol홉야
pI짧:ln훌 t함 양h훌n훌훌 훌ttitu월훌훌. v훌1\1빼흩l 빼뼈 홉V훌n 흩one훌휩tion훌 훌훌 훌.1£.2 효R
th훌 훌룸arch for 훌훌1f-1d훌nt훌훌Y t훌훌훌 black 뼈an ct훨훌훌 훌i1h훌훌 훌11 I앞훌π dl합.. H훌
짧훌훌tv.훌 t빠ar훌actt빼n훌 힐f oth훌'f 함훌op1훌 t앵 hi빼g홉훌훌. Wh훌옐 h훌 a휠t훌빼pta
훌앨 훌훌in 흩in 훌훌빼훌훌훌 o훌 him훌훌I 훌 t홉11 th훌 b훌홉훌훌 of h훌톨 ξ1，1훌훌1 cont~훌ct훌 훌~lth
짧hit훌 Am훌r1홉a 휩i빠 the 훌훌n훌r훌훌 cultuJt'홉， he (')훌힐훌n f.훌 훌ho짧홉혜.Ib홉
r훌홉빠ltln훌 con훌uliano훌 훌훌훌훌i뼈훌함ti훌"I and 합i훌 10'빼훌r1n훌 @훌 훌훌l 훌·훌훌t훌훌빼*
whIch 훌훌휠웰apany tb훌훌 rol훌를할lay훌1\훌톨 .r훌 힘'0 of th훌 빼O홈t at톨l"10U훌 ’뼈ark훌
of 휩F뺨훌훌휠톨i엉nn 뼈pon 할b톨 험훌훌￠앓 P훌휠빼때n뭘lity.홉
l ';thomas r. 훌훌tt1歡홉뭘i 훌 훨ro훌훌i융 요훌 앓훌 廳짧훌 빼휩훌t훌훌.an t훌r1nc훌ton，
빼 ill J.) 1훨훌4). 훤 .4 •.
a짧훌화.， 합 • s.
훨꿇흩활 ·t 활 I 삐，
10
fhi훌 confu홉훌짧 of 1dln할훌ty 1. v1vi책1y 홉훨합홉훌훌훌훌d. ln th.톨 n\聯훨r of I
t훌짧훌훌 빠l훌cIt P홉@휠l훌 h훌함훌 ξ빼월협훌훌렉 廠훌훌 th홉Y 훌홉11 짧훌빼훌훌lv홉홉. 훌훨없훨 of
훨，be훌r 휠훌lote훌훌 h훌V흩 b훌훌I'J. P홉r훌힐)n훌 of 훌olQr. col협휠.렐 월훌앨pie. 빼훌gro훌홉 i
훨olQr훌d Am훌밟훌훌n훌 I 훌lac'뚫-Anglo-짧옳훌웰뭘훌 • A훌휠앨-~뼈훌rio훌엎옐 • A훌r훌-i빼홉rican훌 *
빼훌훌1'0 A훌훌f훌t홉n훌. hi훌￠꿇빼훌찌 l 훨l짧휠앓 훌뾰훌웰링훌懶I 훌휩벌 black p훌양1'1훌.* 짧l훌 l
t훌뼈훌 훌l훌ckA빼eric훌깐훌 훌화db훌훌ek 활톨g활훌훌 훌툴흉 U훌훌랩 thl'힐빼蘭au훌 thi.휠 關F훌할*
훨훌휠윌삐훌훌 th훔훌훌 훌t훌 훌h훌 빼훨훌t r홉훌홉n훌 훌hot활훌훌.￥
Tb홉 훌훌훌ck 활훌없1.11
Tb훌 bi훌ck f홉빼11y 1홉 a t삐at활훌훌웰휠훌1 f敏111. 훌함훌합 훌훌 훌한훌 fath빼r 1훌
훨훌훌훌훌n힐. 암h훌훌 ty뻗톨 g훌 훌훌랩훌훌'1 1훌훌훌 h훌훌 &훌훌훨 n협휠tur짧 by 싫훌V훌'ttY，
훨I삐훌홈r훌훨i휩n， .C願훨훌&훌홉， 힘훌}훌I빼 tal훌훌n훌I 훌i월 tad홉F훌n법훌ht chil웰f훌n. 훌，n뭘 훌
6j훌b 1빠훌휠훌훌t 홉양할훌 O함톰n 톨# 훨g빼홉n t월훌n t삐훌11.... 11細M훌n 훌휠훌 ul압했 빼훌cur홉 빼h훌n
t훨훌ym홉함훌훌훌 훌훌빼11합 "훌훌훌1r빼. 훌훌 th.bu홉h훌휩랩홈 0'1 III數 훌휠홉 휠U훌sidl훌 훌he
f훌m11뿔 훌tru~셀tur훌l 힐h훌 y，윌빼훌I훌 @훌t훌n 11v훌 ￡한 thr훌훌 홉1훌ill뽑휠훌훌i명n 1:헤홉 ttl훌홉양hi훨훌
h없IU홉훌 vh홉..훌 @훌훌훌nd빼otk훌r홈 양훌흰훌 홉빼r 활h훌훌r d홉U훌h훌훌"훌 f 1.훌훌훌 tttn빼t홉 훌nd
111훌훌itl.빼훌훌 훌htl웰할훌in ，? 훌훌 ttl훌 au훌협훌화봐뭘 협할 .'홈원 휠휠@ 흥tv훌n훌 w훌til 휠h.:l.r
훌훌빼훌11홉용훌 th훌y hav홉 11tt1훌 훨훌훌했훌 빼￡휠h 훌h짧rw앨빼훌n 훌엉 tid훌 the빼 ov훌훌
P훌훌훌￠뭘e 0훌 un훌뼈，ploy휩훌n훌‘ Hen. w월4) 40.not hi"훌I'll훌 h빼빼훌 짧협때휩Y. 했훌 not
'w합rtby e훌 훌n1 wi훌홉1γ 훌합빼홉it휩훌nξ훌 i홉
!’‘
*뭘 .. K힐ie Lin훌합ln ， U합01휠훌 훌훤앓 c휠압U함 훌d홉nt훌훌:y in th훌 Uni휠훌d 홉t훌t훌훌 lR
훨&빼lu훌 I 훨pr1앙훌 I歸7 ， 횡p. S웰훌‘34.
훨훌훌tti훌양훌매'. p훨. 1훌g훌훌 ,
61.훌훌 훌훌훌월활훌훌훌f ， 야휠xu양ibl훌 P훌 훌학휠힐tit，. s Tn훨 f훌훌웰휠 홍d휩，wer 휠훌훨훌8
활훌빼t1y，" 훨a빼펙lu훌. Wlnt훌휠 훌웰훨6. p. 17행.
?뚫훌훨. t p. 19뺑·
훌훌앓화~. p. 1월훌 i
훌훌
양협훌훌셉윷홈양 훨r훨 훌總(，)훌훌빼 훌훨 훌$ 웰월훌 o훌 뻐빼뺨훌훌￡빼화웹홉t홉 빼n않 화 홉꿇훌t얼활훌훌 ‘빼훌훌h
‘훌훌)t1휠빼합활i훨훌훌훌훌훌 휠함훌빼..... '" 훌합갱훌훌 ~t훌na훌 짧헬었. ，훌n u홈l헬at'훌tan생훌합훌 (J훌 윌활I홈i t' ..홈훨빼n훌훌
It를 \U훌홉kat:훌d 밟훌，b월훌훌d 활빼빼훌훌훌g ‘a훌10 훌홉훌Itt 훨n훌휠 빵빼r휠훌웰훌 훌홉짧훨훌훌훌￠짧힘훌«>쌀 ￠훌훌 않톨훌훌활
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훌합훌빼훌훌훌빵훌뭘 t 'I훌없훌합훌 훌@ 홈훌협활훌& 훌R 훌뼈홉 bl훌훌옳 훌훌f훌훌l 훌뻐홉 l"，훌lC훌 톨뭘빠훌훌빠 b빼빼 k엎압함폈
휩웰훌뻐훌웠홉 b\l훌 훌월훌훌톨뻐했홈훌훌:，~ 낼~. "e 훨빼짧월 4흩빠홉I훌빼훌. 훌훌훌 끓훌훌훌활 I뼈를n b훌co휩훌훌
훌뭘함훌훌함훌웰 훌뼈 짧훌 *훌훌합훌훌 홈i훌월훌홉 縣뱉함빼훌훌뭘훌 휠빠rou홉힐 혐훌훨*혐훌행훌$웠훌I 훌훌홉훌휠홉
훌훌t훌@웬’ 훌협훌휠 빼홉V훌10함.틀빼 훤훌뻐 훌훌훌l훌R훌훌 o훌 홈빠흩g훌훌$ 훌훌훌훌*헬훌를압홉훌n휠훌훌 힘훌엎훌훌빼훌월훌훌l
$합d 톨엽얼훌훨홉빼• 빠훌 뼈l훌훌꿇 M빠홉n 훌훌함뚫 훌t 훌훌i훌훌함 협빼n 훌I흥훌휠훌훨훨 • 1훌f월훌활홉d 빠휩 훌훌 i훌 g
용$멍빼 휠@ 훨h홉 빼빼활훌빼률훌 훨훌 훌혐훌 A훌r훌휠훌훌*훌* 휠훨훌 훌훌d 빼oun웰훌 <)훌 훨t훌f훌훌빠훌훌월 훌빠$협훨훌훌훌
옳뼈책 {훌훨빼훌훌훌d .뺑I훌·훌훌훌훌4뼈 훌훌훌 할훌훌훌협찌훌n훌 훌훌 b.웠1.월훌
l합없훌훌V훌웹 협， 앓훌함폈훌웰월· 聽췄 轉홉購i홈續 훌앓 購혈합훌양혐 韓훨짤꿇홉훨 C1훌황l 훌훌옮훌훌 훌
홈· 훌훌.
훌휠F훌얄훌옳훌훌빼빼 l 함. 훌홉.
훌훌뚫훌했•• 환. 휩.
짧빼뿔뿔홉훌 훌
뿜빼훌 훌휠훌熾，없훨y 흙썼훨 훌훨옳앓짤홉훨홉 O'훌 IL훌않훌 뻗짧훌&뭘
봤i훌 함'bil훨훌@훨훌" 0훌 웰빼양:k 활힘함훌훌 훌훌 t훌 b훌훌뼈훌 훌bou홉 빠웬뭘월훌훌홉합_..
뿔웰훌 $웰홉t 빼핫빠빼i훌￠뿜 o훌 훌뺨훨월톰훌빠빠t훌쌓 .... ()훌훌 t갱훌활훌훌훌훌 願~훌 ]聊훌
빼빼함활훌빼.1
Dr. II훌tt.u훌nit훌뿔홉
훌$빼c월 힘휠빼홉톨 빼때훌훌 혐활t 훌훌훌:n 톨월홉 g빼$훨훨합홉합빼 ‘i훌 홈훌빠훌훌홉 p훨빼훌홉·
훌홉 훌훌 no훌 빠 빼빼훌활훌했 4)훌 훌~.pl.뭘훌lt'''b훌t~륨 황體훌톨 wi홉h 휩훌훌렐훌
합’빼훌합 " ,. • If훌 뼈 월휩홉 뭘했훌혐룰 훌혐 훨$옳훌 했훌활. 빼홈 jll훌홉 훌*홉합힐 t휩
훌훌 t!훌h훌 힐톰 훌h훌훌훌 훨훨 훌n 홉뺏빠훌I 활훌훌혈홉z·홉훌홉빠훌훌 률훌함훌휠훌훨톨ly
혈휠 훌함훌훌훌홉훌훨훌d 훌합 by 뿔II ill훌훌뭘훨 • • .;It
I뺑 • 훌훌훌훌h훌훌$ 휩훌~.톨률
훌f. 짧U훌t 01'蘭JJ훌훌훌 했뼈t 0훌i훌1 빼활했t8 빼빼뿔훌훌훌함훌훌 빠혈훌 w훌훌bo홉.her
홉홉합웹훨훌 in 앨를빼빼훌 훌협빼훌 !톰훌 얄빼합’ 홉홉훌훌t빠훌톰. 훌빼훌힐 빵g빼훌휠 훌월훌훌훌양훌훌nt
t휠 훌활훌na빼 힐월훌홉 혐훌훌훌협없! 빼 톨훌월월eo훌 빼훌훌 훌훌 훨훌헬 훌빼함훌양훌an훌
훌n빼 vb웰t .홉빠훌t 혈$ 활행한홉 짧鍵.J
I홉훌훌빼휩.1 짧聊앓$훌훌홉톨 o훌 뻐훌훌활'0 C월U훌힐繼훌협
훨{홍활 웰첼협헬훌훌합 홉헝t 훌.1를홉훨 함훨훨톨ar 훌빼빼...훌훌톰훌 훌훌훌훌훌훌 렐훌합홉협훌1)' to
훌휩훌훌 훌)~蘭훌홉홉* 훌눴훌 흙톰웰4훌훌훌i휠" tc훌 t훌훌1.훌빼 빼r 흉，1빼co훌'1 훌해핵
#엽톰 $댐톨R훌it활 룰활힐빼 훌h빼 활렐훌홉삐할*흥 훤훌훌햄훌t홉훌 훌휩d 렐懶홈홉낼훌훌훌엉월
양훌 홉홉i 홉-JU8훌훌훌11웹훌 ..월훌훌홉 홈l훌1휠 .빠
훨훌앨}훌홉훌향 짧훌톨짧훌훨빠훌톨훌
홉1훌할훌， ，함빼홉홉g 밸훨훌 b'합훌합훌훌힘훌 f앵훌훌홉빠홉톰 혐훌 b훌.'훨k 훌빼훌함I훌 홉흉
훌Ie‘*훨 훌훌활..훌톰홉홉1훌훌훌훌".훌 힐o 뼈훨ft 훌빼.. 0\11"- 빼훌훌*훌훌 ”훨
홉훌，0훌&훌11 C빼홉빼&양웠활훌훌
.‘
훌뼈!훌훌훌혈월 활법빼훌....."'"훌훌훌 때훨빠훌훌 훌없예 姬홉휠빠합빼홉I{! 훨l 짧· 轉짧훌 聽웰 顯뚫옳
훨훌힐활뽕t* 빠훌11 (빠용y 훌훌. 1웹훌 7) ， 짧 *
월훌앓웰"'I p. 훌훌.
앓u훌훌훌￠훨 훌한협홉훌g 웹t훌힐빼훌월힐 뼈활 빼빼훌iφ훨훌훌 c짧뼈빠훌훌훌l훌훌 뼈훌 웹훌훌활뭘 훨뼈훨￠뼈훌훌함.g*
휩빼 뺑빼뿔 뿔합톰월 뿔繼훌· 훌월훌$ 웰1 ， 훌뽑훌훨i 함， 훌훌.
i월짧훌휩빠훌l합 합훌훌빼1.합훌훌훌I 1얀활g빼월톨헬 훌훌@휠，k 1.:1.빠훌훌훌흥홉$戰}’* 밝훌훌흩빼훌懶빼훌홉t홈 홈훌훨훌薦.
혐훌훌 f옳압훌뼈빼n톨 훌웰훨훌). 흉훌황，
뿔앓￠빼앓빠훌뿔 합톨룹했월h톨훌훌， *i훌l빼휠뼈 훌%웰轉활*‘t 훌h잉빼휩활훌뺨훌 함I뿔휩빼활 휩월없* 활양홉훨훌職월랩
혹휠월t홉 앓없훌훌훌훌훌 훌*훌빠$훌홉￥. 뿔 ~;jt"훌훌훌옆빼i 홈$홉빼활#훌h
훌웠
￥Ie 홈1，1"8 ftC많 re훌I홉훌빼.'1훌 • • fI 훌훌풀 훌l't훌 훌훌.olu훌훌01훌훌톨‘1~톨홉 .. ，훌훌
'w‘$빠월 훌훌 훌hat훌훌훌 *￥le 繼R‘ar훌훌옳n 합i훌훌훌빼홉 *웰
훨*뼈앓훌훌y 훨빼휠$훌활 bJ홉빼X
w훌*양홉 훨홈훌:n J훌빼혈훌월훌 g빼빼양i 활u휠 홉*훌 H월훌활앨훌홉-"""1훌훌 I훌 w꿇빼 9훌홈훌룰했 g훌
홉훌훨훨&헬 ‘훌훌 뻐빼훌*활훌훌훌 w.뚫훌훌월훌뿔 활뼈홈빨 앓훌‘￠ 훌훌훌훌훌훌웠홉 훌훨훨φ훌홉 훨할
훨웰밟훌훌훌 .. • ~ 휩췄爛뺑밝* 훌廳훌옳觸훌g훨g 뺨훌懶빼홉體홉 훌藉훌 훌끓했훌확훌짧體훌빼轉훌훨
훌홈羅틀짧훌월 I훨*빼홉轉훌짧훌轉휩 휠짧훨 훌뚫훌훌I월협훌훌훌 훨훨훌훌훌 훌빼훌훌훌훌훌흩홉훌轉톨l훌
웰훌홉훨훌훌홈 OJ훌훌빠훌훌협홉훌I
혜훨I홈뭘앓 P혔뺑홈휠n 훌훌 轉훌합훌훌훌 q훌 빼빼훌훌 훌빼훌훌*헬훌轉 뻐&훌훌훌혈월훌'1". 훌훌 훌flu훌앓 d웰할훨 훌훌
톨했훌훌n? 빼협훌훌 1. 뿔훌빼훨앓 ，훨했훌훌헤홉 훌h홈 톨$빠훨홉훌훌훌웹훨훌 훌짧함홉 훌*훌훌훌톨'1짧홉 톨휠홉. 훌웠빼훌합빼P
앓훌훌$홉1 흩$훌 훌훌$훌 빼，\1훌훌훌훌>1훌훌i 홉.'1 훨훌 훌월훌l 빼훌홉홈훌톨 홉ad 훌ht훌 를흉빠꿇훌 훌홉ul 훌b훌 홉훌훌훌nitta합빼
o훌 활훌..훌훌 훤엉앨훌홉i 합l훌함홈 훌훌 빼웹 훌i뼈훌 훌햄熾빼鷹爛훌i 훌빼 1l없없빼 홉홈뼈 휠훌협 훌합합웰 훌훨빨 훌n
훌훨훨훌훌휩훌훌웰휩. 활협훌훌홉 훌톨 앓훨 훨휩훌 t훌함훌훌훨훌훌훌훌i짧It압 w뻐했짧 흩빠훌 훌훌t훌 훌뼈휠n 훌훌휠 홉월률훌
훌훌훌in훌훌t휩뭘" An빼 빼협양휠 i빼훌훌룰홉훌§합협훌합. tb.홉홉 훌빼 없훨 u없월훌 훌밟훨훌야 압휩훌t톨d i빼 빼
~
훌짧훌싫*
1..빼h훌뭘hW훌훌 훌웰r en빼 했빠훌훌협훌H 훤· 훌3.
훌월훌홉&훌웹 홉홉爛l폐l 빼輪繼훌l'k 했홉훌윌훌빠훌 빼훌 훌훌훨휠뚫 활繼홈할 흙휠휠풀훨빼훌옳 by 4월합，”
좋뻐훌 했빼빼 활휩뿔훨 앓廳繹훌. J빠흥휠 훌훌 톨 훌향했행 t P‘ 훌훌 ,
훌It훨훌홉빼훌캘빼훌홉I ’훌 亂훌훌훌향훌t훌훌훌’'tt 聽짧옳 훨훨 활績홉* 購훌t (훨빼함흩빼훌輪합 용4 ...훌월*
훌훌67). 훌훌합.
훌혈”혐립i훨훌l 빼빼y 훌휩훌 힐앓훌 훌훌훌활t흘ftl 함 if :I첼 •
I훌훌훨빼t훌빼 &휩짧&휩a. ~’훨훌빠훌훌 훌훌훌활l훌훌 앓월훌훌훌훌!’ 했훨뭘 활앓빼t훌뺑轉월. L훌옳훌훌 (Jul형
1홉* 훌훨훨빠) t 1웰.
훌훨
t‘훌훌빠훌함l'훌X훌￠ 훌훌r A훌섭on행 훌훨 훌훌뼈趣 흩훌훌 훌빼I양 t뼈훌n. ’혔훌훌훌훨 뿔훨%훌*훌훌~n 誠훌 앨t훌훌훌톨~.u혔
I월훌빼합i훨훌홉 훌휩훌 훌$훌훌훌r빼훨t 할i앓뿔k 횡홉협뿔훌훌* 협훨훨 훌빼훌빼，n훌훌월훌월 훌홉 훌빼 빠 훌훨훨t훌압웰*
훨 bl빼힘활 짧훌11 ’톨 훌웹훌압￠훌합빼 • t훨 앓훌&꿇 빼훌휠a었빼 ￠훌짧홉빼 훌t훌훌훌휩I훌훌tl뿔 l 휩l활훌훌 F훨월훌합 훌힘
훌 훌T훌훌i뺨훌혔훌 훌훌훌훌， bu훌 It 1빼 n협활 $뻐훌훌 훌 훌훌훨홉훨휩* 훌훌 훌훌 빼 u훌뚫빼훌륭i휠훌앓훌 훌합합
Aetton흩 !’
훌훌짧o훌tc꿇n훌 휠훌 훌훌훌없빠轉 훌훌'II'훨빼짧 옳었옳 혐on훌1 1훌. 웰훌홉할훌‘’ 활함훌훌빼 월홉훌 훌h훌홉훌
훌활함훌빼 o훌 홈혈V훌없톨웹훌빼 t힐 v빠훌뺑월 ￥밟훌훌훌헬빼빼&훌훌휠.. 훌쌓멸월함훌 훌월1'1 훌환훌훌홈홉‘ 뿔h훌향 빼r빠
훌훌합활훌t훨홉훌1 ， 훌휠훌廳홉!힘. 빼협헬 휩압훌훌훌훌헬홉훌i 뿔월홉 삐홈훌활훌훌 훌훌 54합훌￠훌빠얼빠훌￡톨훌엠 훌멀
bl꿇옐활 힘훨뿔*홉 1M훌I훌 I훌훌 앨Dt흥빠i웰훌합훌짜 훌훨렐 빼V옳훌빠훌훌빼훌 훌있 휠h훌 휩빼i훌휠 휠h빼뺨훌률함.. A훌
훌훌I훌훌 함oln훌* 훌훌 훌훌 @월훌훌훌훌훌홉훨훌 輪 훌빼y 짧빼훌 b훌훌훌훌 황했빼훌휠 빼빼i훌훌 훌없앓훌훌빼 휠훌빼t훌홉옳
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활꿇훌II월훌할 ，.홉*홉홉훌훌옳R훌 훌횡훌 홉홉압훌훌했훨훌훌훌뿔 훌끓빼없ti훌짧웰활 %했훌훌월 A훌훌훌훌훌n훌 휠훌훌훌Y. 훌홉옳
짧l훌 훌압4훌훌훌훌 o훌 훌훌i훌훌월r at훌c훌빼훌ra1 h職훌 훌훌훌 훌뼈함웰흩‘휠훌훌훌훌 홉tiC훌 훌*훌훌훌1훌，nj훌훌X훌훌 훌양
휠뼈홈훌‘훌협 쌓h훌 ，tn웰훌납f훌훌 뼈훌훌훌뱉* !i 협꿇합 훌협합없훌 h훌훌홉 훌훌r빼훌훌옳훌훌압빼합 훌합웰 빠훌휩훨훌훨훌흙훌
훌훌훌훌짧빠률 ￡훨 in 톨홉v훌‘I.n훌e. 짧續톨l훌훌없훌웰 h’톨 홉함훌I훌 뭘웹톰훌$繼훌훌 합$활훌에.1훌 훌n 생k훌훌훌4훌훌훌*
훌빼휠할* M빼햄뿔 빼훌홉빠 빠훌h훌훌훌훨훌 훌$합훌 빠훨뿜훨훌훌훌훌n훌 훌輪 01:騙빵훌훌훌， 합빠훌합훌 훌훌 빼
훌빼훌훌 훌활홉 훌합웰 훌 ￠홉홉훌h훌뼈훌 φ훌 밟훌훌휩l훌 b훌빼활훨t활 &빼빼 h훌훌훌Ie 훌훌없數$훌훌홉훌‘ 훌훌훌훨월
월훌빠옳훌혔훌 웹빼훌양협빼 l\'홉홉 ~I훌훌훌i廠 ￠￥훌觀훌훌훌홉훌t훌 훌훌 p톨.빼뻐g훌빠홉휩훌훌yw합i훌톨 u앓훌혈빼뿔훌t휠훌톨훌
훌황 훌훌轉빠훌훌훌b 1훌휩밭훌 b훌합맡훌훌* 훌월톨 짧l훌훌훌훨 훌빠빼 훌뼈룹 뭘합훌양훌휠훨it할·웰훌
r빠훌옐빼훌iU웹훌r •훌 h홉앓홉 훌합d 활훌활빼 훌J，e 훌훌{훌훌뚫합빼， I홉l훌훌I훌 훌뭘 훨힐협펠 &훌훌it훌 훌훌훌훨훌 훌훌
훌뼈훌월훌i훌u훌 •
앨혈.0홉홉홉 훌n댈 훌합홉 법홉$훌합훌 훌훌 훌웰톨 ’뿔훌휩훌꿇 홉빼흩활짧휩훌훌훌 t H 1짧훌 훌g빠훌 $훌
un훌휠활 l 훨합， 협합i홉빼훌 환*훌훌 훌훌 훌합훌톨 w훌훔* 뱉lnf.훌함 빼웹.훌톨 I빼훌 빼훌앓웠 휴횡빠휠톨없훌합훌*
훌훌 .톨륭'4휩훌 훌톨 n홉빼 "，.1.흩룰lon훌hi함 1ll 뽑澈훌없훌 휠휩훌훌훌없홉J휠. f*훨훌
"~"'''J_.~~←?
훌훌’l훌훌빼훌활 훌l월빼훌톨 활휠Q훌훌홉빼11힐It• U 함· 훌훌훌.
짧훌힐힐합톨빼빼‘ 밸월쩔웰훨훨to훌 홉훌빼홉훌훌 b:휠 빼$훌훌휩훌훌 A훌훨홈훌훌를￥용 뺨· 훌*
훌훌옳輔훌훌 훌월뻐화1 톨 顯훌앓 廳옳鎭轉했 t빼룹빼 합繼밟I 훌廳훌). 훌. 4훌 ,
훌훨빠훨훌훌훌d 훨， 훌를빼훌빼· 廳훌 옳홈훨 繼廳옳 罵훌 鍵廳짧 輪빼휠i훌짧활훌 t짧훌훨 뿔휠활꿇l훌뿜휠짜). 활， 훌훤훌.
웰Q훌홉힐$훌훌 훨앨합뼈훌훌’ 삐훌&훌 합l훌홉값 웠햄헬훌훌 짧￡훌훌 훌뚫훌 훨꿇훌훌빼 織활빼훌.뼈
앓훌홉， 織훌훌 훌양훌훌월뼈훌홉 홉1. 훌훌훨7) ， p. 훌했.
홉1훌함빼뭘훌꿇톨 황* 헬4.
홉헐
뿔훨훌 훌훌훨월g뼈훌훨 t훌훨훌훌훌 훌훌 훌훌월활활 합빠빼합합
th훌 훌훌on빼훌훌훌 醫훌훌훌 휠훌 훨훌빼훨훌 환없빼톨r 훌훨훌 훌률훌i양훌뿔휩훌꿇 *훌훌훌옳 홉훌i훌훌혐훌 훌he
훌훌훌뼈짧활뼈 훨훌 훌훌합훌훨훌 훌빼합 활l월월k훌 , 훌￥룹R 훌h훨앓짧l t.힐，8 1:훨월훌월rl훌휠 양훌 훌h훌 뿜협혐훌합활y..
훨훌랬훌옳훌찌 훌It. 훌h훌 혐빼훌훌빠밟 훨훌훌훌빼훌 훌뿜훌 빠뼈t 빼빼훌훌 횡훌웰황훌훌* 훌빼빼 톨훌훌j휠합훌t)l' 웹훌
bl헬훨활 훨홉협함l빼 웰활훌 뺑협lt1빼홉훌::I- 홉훌r훌훌k휩‘ ,3훌 ’rb훌행 홉훌뿔훌훌빼훌훌I훌 엉힐훌-t훌lt휠월 때홉 훌없훌
홉훨훌훌훌 훨협활빠훌훌훌훌훨흙* 힘앙홉 빼빼홉!훨뻐댈홉훌h c훌훌 훨뚫훌 앓훌휠훌0'훌훌훌훌 활뼈협훌.훌훌 峰훨훌훌 훌h흩합
o훨훌쾌꿇훌 뭘훌 훨함훌 훌톰짧훌&훌훌훌 훌1Y홉 @훌 l빼빼홉 t혈훌밟 훌홉*훨월합 휠훌함 l'톨훌홉 훌휠렐 헝합빼*
홉힐압활훌뚫 #웹 훌홉훌. t합훌혐 훌훌i웰했활.훌훌
훌빼없훨빠홈. 빼홉휩톨홈훌합를 훌훌 했훨훨 훌훌훌 훌훌훌훌홉훌 훌훌훌활함 빼훌 훌h훌훌훌 황합헬훌훌훌Y* 훨l훌훌끓훌
웰룹$ 훌빼a훌률4훌I훌휠 훌l활협F홉짧훌:y훌훌헬홉 * 짧I톨 훨훨훌훌 훌훌 함011훌빠훌훌훌e 훌빼톨훌t훌훌.빠 on Qr훌4훌t 1.휠
홉힐;1:훌 훌합홉 훌혈훌훨. 觀훌훌r 빼월빼웰합 繼흙훌훨 't 훨뽑 훌훌 혐협:c월 b휩없홉훌빼훌 훌홈 w월훌훨훌 I빼멸웠홉홈
빼엉훨홉l 훌훌훌뿔훨 황톨협홉 훌爛훌I향 홉훌훌휩 훌M훌홉훌靜훌 빼따빼*월훌훌훌 ￠협훌I옳 짧홉뿔훌 훌협훌힐 th훌
활홉훨뿔 빼휩훌훌훌 훌훌빼훌훌홉• 웰웠 협홉훌t 1훌뺑훌 혹훌 훌n 합휠훨뤘.\ 훌홉훌훌훌n훌 뿔빠훌톨홉 훌짧v톨*힘훨훌함t
훌훌훌훌훌훌훌훌 빼빼G월 훌훌 M홉l빠훌I훌 훌T홉짧홉빼훌$ ‘i훌훌홉협 월뻐홈훌 톨훌훨h훌홉 훌합훌합 II훌훌훌 t뼈聊빼.훌훌
빼뼈F훌짧빼률훌빼홉 훌훌 훨陣 I훌웰빼훌훨 빼훌훌웰 훌빼빼 빠빠$繼훌웹명홉홉훌훌훌 활월훌 훨월훌훌웰 협I'ob훌훌蘭·
Tb훌 훌훌훌흥훨 빠훌훌합훌훌훌Dh훨빠 빠훌훌뤘 웰훌톨활$훌훌훌웰 h휠 훌h훌 훌훌훌빼 훌앓홉웰 훌 $훨b 빼훌홉발훌t 훌훨활
홉힘*톰옳훌훌함 훨훌 t훌 웰훌훌 함훌$않휠 훌활 렐혈훌훌훌훌t훌월 .，.l. I t월흙 홉뤘혈혈없II훌훌훨훌월합 월훌 짧훌 f훌훌훨 h훌
훌훌뼈훌뭘빠훌훌훌 옳蘇훌훌힘풀양앨월* 빠훌압활體닮앓힐휠훌훨월i*’ 흥빠 뺨했뺑활힐앨 훌顯 흙뼈훌앨훌짧” 훌빼.
훌‘웰합$훌 밟* 활빼톨빼빼흙 빼월훌 웹짧훌휠훌 t騙없 옳홉짧@홈톨 훌홉훨훌) .. 휩* 옳훌홉 l {-r
$훨響훌훨훨聊합* 훨· 훌?휩*
'4뿜훌V훌앓톨 혐 i 훌합.
훌'1.1.훌합 I훌훌훨h훌훌짧홉홉* ’*뺨뺑찌f훌뿜활훌g 합i빼 홉뿔훌활훌훌i 휠빼훌훌 훌훌 훌합홉 l훌훌월훌훌.!* 훌없
활훨IV훌할훌￥ 흘환 →빼홉혔윷훌앓월••폐빼* 훌양빠훌. A,,, 뽑훌體M톨함 훌빼빠 윌훨훨훌활훌 t옳홉월1 As훌훌힐훌* 훌훨훨S) ，
함 .” ‘훌 훌홉 ;- ??5 ?‘__-=r
홉&廳훌웰I ’ 훨· 훌앓l
J 홉?훨웰받훌휠옳훌* 활· 홉*
첼훌
I훌훌t 훌빼 I빼빼훨힘h훌d in 짧훌 훨훌훨향 뺑 th훌 훌lut훌빼at!엉n ~훌협웰 빼훌￠훌힐뽑홉훌t홉월휠iQn 윌훌
3훌훌없빼a홉t짧._v 11훌 t훌 U빼훌혈1훌 t양 홉훌n빠 뭘훌훌ad)' ‘흩양r꿇 J h훌 훌홉 힐밝훌 1월훌훌 휠훌 h훌
훌11휠홉c1 an빼 훌h훌 훌훌r훌휠 훌o b훌 £1훌룰d"웰웰 *홈앙톨훌 than'훌n)"홍bin훌 훌훌훌빼 빼I훌ok 황훌훌pl.
\t훌n훌 3양빠톨i 훨I훌훌훌I훌 po힘훌훌 a웰월합훌훌훌훌훌 훌훌훌했l훌 훌o 훌hi훌 훌i훌훌db빼훌훌U훌훌 훌훌 훌빼훌훨훌·
n훌훌훌옐 훌h훌t 훌n 빼헤훌1:'1멸훌l 홈훌'e 뺑홉11삐훌r휠 빼잉1훌f훌훌 o훌 ￡흥ut훌v훌웰，U.훌i 훌，1')，웰 훌함앨up
훌d훌합훌&훌y 훌룹 $빼:p1빼'，.빼활‘ *’'•• '., 훌th훌훌 you 웰훨 훌훌 vb월t you 훌훌훌 g 휠o do
뒀훌훌h훌합훌 $훌 훌ob훌 no훌b훌n홉·‘얘웠
훌함 랩휠렐빼홉 C훌 홉훌훌활훌 훌빠훌 훌i훌앨꿇 훌훌훌m빼훌，.，do훌 끓V훌n훌를 bl훌훨합 함활협훌홉 훌뼈훌훌$훌 t월
th훌 훌g훌I훌빼ina 훌@훌1.t
411. Qbt빼훌훌1 훌훌a홈훌훌l 혐ov훌훌훌y I빠휠n훌y 훌o b홉 I훌훌홉훌뼈γ and 풀Ol"' bla훌It:훌*
정 • 'lb훌 훌홉t훌훌훨11.h빼훌ot 훌훌 h훌훌짧 훌in훌없훌훌훌훌 훌n홉훨훌훌댈힐훌압휩홉 to PI"얄행훌d훌
hau훌훌n훌 홉빼뼈 b뼈훌i때$훌홉 훌뤘짧홉 to n훌훌훌願웰활h엉힐빼 bl훌힐k 했...훌웰￡훌
훌00••4훌훌”
휴홉훌를 Gu.훌흩훌웠훌훌훌뭘 훌월빠압훌훌 훌월홉웰빠훌 훌Q훌 훌11 훌훌t훌훌훌n홉*
짜 • 훌，I훌양휠훌.'훌·뼈댐)11빠훌 활t훌훌활훌뿔훌 • i뾰c1때웰in훌 훨 n훌#훌훌혔함i웰훌 n훨월뿔 힐훌훌o.k'’
훌훌훌~J:'휠，44i
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홈 • J훌)1톨 활뿔훌훌훌n훌합훌i
뿜혈훌 홉훌훌훌월 쫓때했빼훌 월웹헬훌훌횡훌빼월훌 훌톨옳$휩훌훌헥 훌 훨홉월앓훌훌훌훌훨웰 훌h뿔훌훌훌훌뼈錯훌 훌빼
빼훌훌합월p훌 활월.톨 휩훌훌훌훌i빽옳훌 l훌훨웰함현빼향훌 훌훌 훌월톨훌r. 1.훌 웹합 &훌훌활윷t훌R 훌휠휠 훨 戰흩활홉빼훌훌훌d
훨월빼빼옳I 훌협휠澈빠활i 뿔옳톨I (양빼협홉웹뿔빠짧짧훌 훌l훌훌합 훌$앓훌훌훨 훨뼈흩&훌 훌했월앙훌훌y훌빠훨U엇훌뭘홈 훌짧빼
..휠훌)l훌혈빼훌훌 휩훌ry훌휩짧훌 훌빼훌훌훌 훌훌톨rc흘홈 홉，I휠lon 훌뭘흩r )훌훌훌할훌훌t 홉빼함훌~휠홉빠n월 훨황활합~t훨했훌합훌훌-4i옳
A훌빼훌합 흩*훌 n윌훨훌 훌뼈훌 훌뿔빠훌 o훌 훌h훌 빼말훌훌훌를 삐l홉 훌활훌휠훌냈， 훌I홉뻗훌 훌앓빼 1훌훌활훌활훌훌
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할월휠 훨훌빼 홈훌훌훌압훌훌γ홉 합셀훌홉 업훌 훌훨d構 훌n빼흥빼훌 훌훌훌홉훌훨훌홍i훌짧 훌빼 훌월'. 훌繼훌옳 훌훨휠꿇빼훌
헬빼훌 훌힘월를훌빼홈t훌d 훨 빼aJ옳활 양&없to훌행 빼홉ld 1훌톨홉t 휩훌훌훨뚫훌 훌앓훌훌훨활훌훌 훌휠 짧훌 ;01빼헬@훌홉훌훌훌훌
협aTty. 훌훌
빠훌빼휠k 빼빼흩훌훌훨훌 빼훌꿇 월훨훌 훌월뤘앵훌톨 It홉훌훌훌폐빼협훌 훨빼훌짧I훌 D. 훌훌훌훌짧훨훨빼훌활 l
훌훌향ub훌훌훌轉 l t훨$활 훌혹향훌4훌훌훌 훌훌홉훌훌홉 o훌 bi뼈 옳t 훌훌짧훌훌 t 훌톨훨힐 b훌#황얄훌홉 o훌 cb훌
”홉홉V훌훌U앓훌@훨 훌웹 훌빼활훌훨훌훌훌훌훨훨훌*빠 훨훌$ 훌@환뻐훌훌활훌훌뿔 홈협빠훌 훌함훨훨 홉i 훌빼뿔 훌훌협할
b훌‘훌.ek 훌야함황훨룹활 훌합 훌횡홈홉 훨뭘 훌함 뿔홉홉 함훌힐홉 빼빼활뺨o홈훌 훌찌 훌훌했* 훌할 $훌훌훌훌 h훌 "훨훨
훌d볍훌t훌on짧 톨야함활황r힐 w월훌빼 훌월훌 훌훌r톨훌 Ofγ훌1 훌훌훌삐훌훌 홉훌흥률 훌합 훌훌훨훨 뿔빼없활톨 w훌빼
훌훌훌〉훌훌••훌d를
T합‘i훌 훌웹 훌웰웰웹. 훨월훨훨 함훨훌훌훌훌활빼훌 활훌.rtl홈월 f'i홈양합빼빼짧훌했훌 훌협월훌 훌훌월힐k
A휩.룰합훌훌훌 훌톨를 훌l'l tit활흩l¥훌}훌훌u 빼훌훌빼總훌훌웰 훌ow힐o 훌뼈홉 f훌훌빼앨k 함훨월훌，훌훌
환홉훌훌훌d훌휩휠 짧꿇훨 훌. It홉휩함훌냈홈 훌n뱉빼톨홉빼 꿇훌훌뻐훌훌훌훌 훨훨 합훌빼훌꿇훌 훨훌훨훨빼용훌 훌I훌
홉훨L빼빠훌 훌 i 훌騙웹빼t 難훌 짧홉騙藏 聽廳훌훌 t뽑훌훨 활협룹뚫톨 훌뽑훌훌)， 짧· 훌훌훌*
흉1廳짧짧*， 훨P흩 훌훌$‘훌훌행*




훌월혔훌ov훌렐훌렐 황빼월활훌빼 1빼훌훌월 왔협$ 홉훌i훌훌훌 훌합 옳협 thl힘훌훌 훌함톨 홉없홉따홉훌훌밥훌홉*
56輪앓훌，\'I훌훌 h훌 빼u짧훌훌빼훌홉빼 훌월d 빼셉짧灣rtt훌빼 vo훌$훌 훌r톨훌團훌홉훌r홉훌t합nd훌훌Vt홉훌.""'" His
행훌훌휠홉1 햄훨훌 빼 S빠@훌I훌 짧 &1훌 繼뼈홉Ir훌J앓웰n훌 톨 1)따￠ 홉l훌월k 빼빼.，홉훌훨훨n훌 훌훌훌없훌꿇 ￠훌 훌활홈훌
흥협훌 훌합훌훌 협훌훌훌 훌~.훌탔훌y. tl'u훌훌 W4훌훌훌 합l'l빼홉훌 훌톨훌 빼빼t 훌훌* 륨흡홈훌훌훌 I훌훌 훌훌I홉
훨합월훌h톨활월홉훌 훌훌월양 훌뻐딸웰훌훌훨〕홉웰 훌협 훌월훌 함뿔홉빼훌옳훌훌￥훨훌•
훌훌월훌It 훌훨훌훌 훌훌협홉 훌훌혈t購합ftl훌홉rI 훌훌톰훌훌빼를없훌 훌없I웰훨뭘 흙， ‘훌협뼈훌앵웹* 훌r훨훨 훌웹함
합훌i홉훌홉휠휠￡φ원 훌앓 훌헬월4 ， h훌 1훌빼휩 훌v톨홉렇훌*훌11훌훌뼈훌훌y 톨빠빵F합얄활홈db활 훌l훌월월k 휠훌훌햄훌홉·
훌$빼홉 톨훌훌빼훌$뼈 홉훨 횡훌훌 휠훌:n훌 훨훌 월뼈，홉i뿔’ 혐흡훌훌.. ..... ，홈빼학i꿇훌1ft훌 훌빼밟홉홉'D h짧훌 훌월홈협톨옳
훌협활황U훌혈 훨훨삐훌할홉휩톨 빼뭘홉톨 월훌합훌l 홉훌함t훌훌 훌훌홈훌훌훌훌훌훌훌햄 훌앓빼웹 훌한뿔 함톰빼훔훌빼훌빠훌 I빼
홈i훌빼to뽑# 훨빠t. h훌훌빼，\1，훌 양훌 til훌 훌••톨T훌훌훌훌합훌 홉짧활훌훌훌 훨웹훨홉훌홉 훌빼 훌홉l톨;r.훌뭘훌.
홉펀훌뿜훌 훌훌 빼흙 훌빠훌톨빼월훨훌훌 훌I뼈옳훌 b훌a짧IV훌훌훌 협앨n훌훌훨빠훌 훌협 ‘’힐￠빼 훌h훌 훌빼鷹l톨
웹홉뭘휩흩~..-~훌훌뚫 t훌線훌훌*
L훨훌훌l 훌 훌 t.훌훌훌l 훌햄빼 법훌훌훌轉빼훌 .u홉홉훌훌훌휠흩•.•톨황훌훌훌짧훌휠 훌혹n훌훌 훌훌$훌함
훌합훌훌홉훌￠훌 훌b훌t ne훌훌훌i훌훌? 할{짧훨훨 훨휠웰 훌훌 뼈빠t빼 o훌 훌빠훌 훌훌1_훌훨，k VC훌톨앵t. 훌훌훌훌훌￠ 뼈@훨훌홈
옳홉훌 훌휩훌빠빼 훌훌 홉빠휩휩*훨활훌 훌밟훨빼훌옳빼￠훌훌 빼합‘훌 뺨홉홉함’빼홉톨 훨훨홉§훌 빼월혔훌뭘뽑t 함l빼훌*
훌홈훌빨훌훌i훌훌훌훌웹 활빠훌 황활lt·t훌훌훌i 훌빼빼훌훌 ‘$훌 훌톨훌홉훌뚫 함앓빼훌훌 훌훌홉*
훌. 繼웰휠홉빼l 법활 톰훌훌활훌훌뼈훌 훌뻐훌훌훌 훌훌 합합빠훌룹#훌빠훨훨




홉훌f'll'ι ~A훌鍵월i ， 합· 훌뭘헬.
홉휩''V'용흩*鎭韓lilt 홈· 훌훌훌.
홉7훨빠홉J:훌훌훌 r .. 홈훌훌훌t' J ·밸합a훌훌훌 빠헬빼 훌훨훌 훌I훌뼈훌훌1 옳 훌훌훌훌앓 휩體훌훌
뺨훌웰훌빼홉홈훌 11 廳훌 繼훌훌훌廳 뿔빼휠i훨뿔훌 훌짧媒훌v (훌빼훨짧훌홉뿔 훨I 1훨흩뿔 흩 훌영월 •
훌웠휩훌빼l훌휠협훌훌훌 l t법훌빼훌$훌 홉휠휩홉홉§** 흩뼈훨훌빼훌훌빵훨*
훌훨뚫훌훌
월옳
홉. 0횡훌빼 활활훌it훌혈훨훌 월합&훌황월 1뺑It훌활h 훌훌 휠훌활훌훌훌훌*훌 훌협*훌 t훌훌훌홉훨t.숍융
4. 웰홉톨훌훌t1뼈뼈 협훌 훌 휠꿇훌쯤d 휩웰훌훌훌훌홉빠훌 훌휩뿔훌훌 0 '1' 환빼활활합 t훨 흩훌훌훌l꿇 훌
It훌훌빼합훌훌 훌훌 함활빼훌툴훌 ,옳훌
훌 • ~짧헬훌함압훌 o훌 훌행훌훌훌 홉ell훨훨I 풀합빼휠*쩔훌 햄빠훌훌g월 빼훌홉함훌 활훌훌훌빠 훨짧뿔聊빠앓훌훌훌훌훌 ,훨훌
홉훌훌훌Ie. 활훌훌i훨훌훌훌屬n.훌 훌$훌 훌he 뺨밟빼훌 할훌:v홉 훨훌훌，11 합'0휠훌 생훌I훌v훌훌훌훌룹훌훌 鷹뼈g훌훌'1
빨훌훌함{용n훌훌￥*훌훌 활협 훌h홉 wb훌옳l툴 홉훌훌}훌훌i훌훌홉합 훌lU훌 훌b뭘 빼$훌훌훌훌 촬헬빼훌훌 훌훌훌웰뭘훨*활빼 i 훌훌훌훌훨
행훨훌훌홈 훌훨훌훌$훌훌 u함짧앓 활훌훌훌훌 활훌훌훌t훌홉훌훌tU. 1홉홉훌합훌 I'훌韓짧협홈&활훌훌 활뼈 홉뼈훌 b훌훌훌활
*훌앨빠R얄짧훌훌훌1훌훌 훌h홉뿔 g훨합훌훌훌빠￠‘驗 훌훌 짧훌훌훨훌v훌 훨훨훌 혐훨훌훨빼 훌t앓합훌휠 f훌 훨웰훌훌혐훌뿔 홉뼈훌훌f
휠훌휠짧 훌 훌훌 t뼈훌훌휠홉휩홉 f훌웹훌훨 th훌훌 휠h훌좋 훌훌4홉 ..훌뭘훌함훌훌V훌 훌뼈 훨훌&훌k .n훌훌웰훌 ’
훌웰 훌웰홉빼 훌휩활빼톨 훌 훌훌$짧펠 훌빼뿔훌뿔 *훌훌훌 훌훌훌훌였 뤘합훌빼뺑훌훌를꿇률↑ 홉U훔한 훌훌 훌훌훌훔
t홈훌훌홉훌훌톨&홈뿜훌 훨훌홉힐훌홉홉t훌헝 훌훌빼훌옳홉빼 뿔홉합훌쫓 훌월폐 휠삐$ 훌n，웰짧 훌훌빼tb훌홉 p월훌훌1. vb훌훌합
훌홉 짧앓없，V，훌 1n 훌훌V톰훌빼훌 훌t훌훌훌훌 ·練 뿔빼훌훌훌 빼힐홉 g훌뭘縣 훨홉繼훌 훌훌續훌훨훌빼흩 o훌 휩l훌훌끓
함월훌훌흉훌톨훌훌 혐엉꽤톨홉 훌훌 빼홉합훨. 뽑뺑{훌 훌홉훌 활협훌홉빼 훌훌I훨앓·
훌한 홉빼11.훌했뿔획훌훌 훌훨4톨 홉훌빠훌활 옳훌했헬훌웰홉 활t훌훌했협 톨i훌 웰빼빼 훌'I'훌[Q«훌훌훌훌훌훌 훌훌혔훌훌
휩벌홉1훌훌빼 h빼훌훌훌옐 홉월1웰홈빼훌훌함 훌훌합 꿇환at빠홉훌훌훌 bla훌꿇 훌룰훌훌 흥혔훌뽑 률훌훌휠짧III 훨1.휠I톨
l톨훌훌훌 t훌훨훌 훨휠뼈 훨훌훌1"빼황훌 훌힐훌훌훌휠*훨뭘훌 합홉찌톨 I)훌훌 훌협훌c 훌훌훌빼關빠훌* 훌훌 훌轉 훌훌짧빼훌훌힐
c훌훌y 짧훌톨혐합훌1.빠홉
훌nO훌l훌휠 훌1훌oks 뺑훌훨훨훌훌d 훌t화훌훌 홉훌합 훌훌훌$빼훌 빼 lt훌훌훌g훌짧훨훨 ..홉빼빼훌훌훌톨 합훌
b훌훌앵활 뿔협뭘훌훌· 훌훌활훌k 훨톨繼훌훌 홉홉훌 • 활h，훌훌뭘l톨* 훌웰헬i뼈 훌11 짧훨 훌훌* 훌u흉}歸fW훌.웰 빼ltd
행훨훌훌훌빼훌홉· 뺨· 훌훨훌 l
61옳합훨빠훌#엎l ’蘭합함빼활훌톨"p. 1.
훌훌훌$훌훌뽑훌훨#훌훌톨홉훌l 뼈홈훌뭘훌It 훌휩함훌짧W R 홉h훨no훌풀뿔훌·
훨짧훌훌합훌훌b톨훌I 톨 웠홉웰빼훌함꿇 빼빼￠뚫 훌훌훨홈홉월훌훌훨앉**’ 합* 훨#헬*
훌4댈훌홉빼훌훌h훌，el. f뿔I훌훌훨 홈觸훌홉훌H 뺨t짧쩨훌훌빼홈훌I
훌훌짧월했빠빼합* 함‘ 홉월*
월7
휠o폈훌홉o훌훌홉빼 훌훌 &훌훌 훌빠홉 했훌"I. 홉훌월4훌 v홉톨훌 훌빼￠뿔앓 enou觀 휠4양 옳훌훌 I훌h훌훌훌V훌훌 b훌훌함
W，훌훌 1\할않4훌$훨훌톨Y t훨 11.0홉훨 훌웰훌활활 예훌t빼훌 활훌 tt爛 훌뿔쩨햄훌훌훌;n 훌훨활 홉훨훌훨없ro훌 g훌훌M훌훌빼빠끓
t힐 빼懶&홉 훨혐훌t ~률빼양훌폈훌훌훌_.. 홉빠훌 혈훌훌몇 톨훌훌빼 ••협앙 훌훌r홉u 햄훌홉앓 휠훌빼훌，k..hi압훨
활빼빼뺑짧훌훌혔훌훨홉. »'1빼힐훌 훌훨훌훌웰짧홉훌홉뿔* 훨협훌 훌활휠훌홉l 훨I't렐훌‘ T할훌 훌훌훌빼홉훌훌 o훌 활탔훌
용합얼짧훌훌훌훌훌훌 續훌훌톨 빼탔웰 웰홈~ I훌훨훌 훌훌훌활훌 t홉댈 훌했 활꿇l훌 훌g훌훌et훌훨훌훌 짧 합훌뿔훌 훌￥.
훨훨l훌휠앵Ie훌홉.
훌顧뼈$훌 훌f￥훌휠톨.It훌 훌협웹뼈톨훨 뽑훌훌훌o빼훌훌 I훌훌활톨훨합훨홈 훌훌 戰鐵훨 l 톨훌l훌빼 함뻐l훌훌훌훌훌훌
4J빼훌훌*홉함 빼 톨빼홉훌뻐o빼 훌훌 훌를훌훌·한훌훌훌 *繼 ，함t훌월훌 흥훌廳·훌훌합훌훌훌￠￥흙 훌휠훌훌훌홉훌훌훌훌 훌짧훌뭘훌훌훌
훌h빠함 합빠빼톰 힐&훌휠끓 뻐훌0:활훌훌 a훌뿔훌훌 * 훌따 l웰훌 웰헬훌혈 홉홉훨흩월흩뻐 훨i훌￠훌훌 w훌훌f홉
휠훌훌훌빼훨$홉훌빠 훌훨 월월홉홉 훌양 t월톨 훨w홉낡I 뼈y 훌훌췄훌를 표*옳훌때*뿔훌훌 홉훌훌홈훌 홉훌훌훌훌훌를r轉.뚫협
훨훌빼헬훌훌 빵빼빼훌홉 않뼈펠 홉t훌훨훌훌압양합
합협훌 빼4훌훌훌 빼10훌$벌 할훌훌훌k 數앨월... 훌홉蘭훌훌t훌훌 훌n 휩톨홉rr:tc훨 繼:V~률 훨빼훌繼훌
훌I훌t훌..훌훌빼훌혐훌훌y .뻐훌훌훌훌훌l톨활， 홉h훌훌 II (훌훌 훌our빼빼I 11훌훌 훌$웠앓홉t훌 bl빠흩:k 빨훨빼trw훌tb
v훌웰훌雄i빼홉. 없l훌 합햄짧 활홉톨빼톨훌 b훌빼활뚫 활훨뱀홉홉 I훌빼*훌 "Ito훌홉봐훌훌. b훌빨홉 훨홉앓톨뼈훌
훌떻폈홉훨鷹M힘뼈훌 홉홉 빼빼빼훌 4훌훌 빼bi훌훌 &빼웹없훌훌 훌훨빼 훌양흩월 활훌 빼휠빼훌 훌훌홈훌..월陣 ()훌
훌훌훌뭘활 練협홉훌합옳.
훌훌합t톨훌챔 훌緣훌빼훌훌h훌훌훌 짧빼훌 훌훌빼I훌 훌다훌훌훌빼 훌훌 홉훌짧n.훌*
!’훌훌 v홉 顧I압 훌 I훌홉훨 양練없훌홉훌I 훨a훌 i훌훌톰 활훌훌합I훌 ￠양 t훌훌lf 훌빠훌훌 펠휩빼얄￠합활
훌톨뺨훌활휠---輔
*“*’‘
옳6.*홉훌훌짧얄 홈함빼홉함 \웰훌 훌뻐윷 I함훨훌훌훌9 ” 합홈· 훌훌..2뿔.
짧홉’홉합뼈빼합l 환 * 훌홈훌 •
옳웹훌훌톱훌훌 월1훌훌뼈멸흩없 敏꿇 홈웹훌 ￥g훌훨활홈훌톨톨 4밸I빼 騙활훌훌￠ 훌훌 훨톨훌룰월 헬월t훌훌 빼빼
$휩협활빼합i 훌훌훌훌훌훌월g. ” 훌廳 환繼윷훌훨활I 繼훌뽕훌 짧빼빼빼빼활뿔 홉훌톨 훌활옳1) • 훌훌?깔홉.
훨훌뺑훌빼縣훌훌훌홈 홈훌한힐 ltI 鍵했훌 훌훨 뚫훌훌l 옳훌합훌훌 훌옳황함훌훌 앓함”짧.y 훌f 1훌옳F훌 •
홉훨
훌압짧I훌훌 훌훨* 훌웰훌훌 훌훌 훌h훌 훌훌훌훨활‘ ’*빼훌Y 빼훌 in빠훨홈훌짧끓厭I혈훌." (빼빼훌훌훌)1양
빼뿔빼 b~톨훌훌 _1，휠b 휠h홈 I훌빼훌 훌웰훌 훌b홈 Un훌활빼4훌 홉훌뼈홉#훌훌. !·향훌
*훌훌휠훌훌 훌활훌 'r빼훌훌훌훌훌합합 f vh훌뭘h 합훌훌헬 n혐훌 훨훨 웰휩훨훌훌흙훌훌톨웰 훌앙합4I，1앓
i훌훌훌 훌 빠G홉밟y 훌홉훌빼훌 짧 훌릎빼빼훌 훌앨빠훌 i훌훌11 I훌훌훌 훨홉훌훨홉뭘 웰썼홉 훌훌훌훌 tb빼
합훌w....73l훌.
A댔훌빼 합훌훌황휠월협 홈흩햄훌훌훌톨 훌휩밟뼈빼흰 짧휠웰훌합훌빼홉빼뭘 n 훌합빼짧 홉홍홈멜 y，훨홉혈， 훌훌훌$빼 짧a훌훌활훌
활훨 휠월합톰빵 활훨t함톰 홈i짧 휠혐훌훌홈 훌鋼!훌훌훌빼활홉 .뼈 훌훌 w훨훌훌훌훌 顧훨훌뚫 훌빼톨빼 o훌훌， 1$뚫꿇홈휠II
홉낡홉 함훌훌1 c흥u양 훌훌 훌h훨顆--’ 훨훌 훌훌훌g훌 훌*훌훌홉I훌훌 훌훌$ 빼훌훌홉훌훌 훌t빼훨훌훨훌훌， 짧홉휠 .，훨훌훌훌했'I"쌓
훌홉 훌뼈훌훨훌 훌윌 룹훌훨훨홉빼 활빼훌훌 繼훌 율훌홉훌협옳 c훌、g훌l 훌f훌룰 훌휩웰 홉월훌 훌홉훌훌I훌훌훌월훌 훌훌 짧훌
훌훌훌l훨훨 훌훌뼈'e훌훌i훌훌훌t￥'l1 ，훌훌훌 빠훨룹웠 h훌11휠톨 *톨톨양훌
빼. I’Ra함ft 훌••뿔빼n. 뿜톨~~톨빼홉홉I활 홉h훌훌뽑뻐훌훌 t짧 짧빼훨활. 훨훨빠훨훌훌$톨 bl_멀뚫훌 훌휩 훌I.r빼
짧輔훌훌훌뱉훌훌 빠홉활훌댈훌훌 훌훌눴훌훌훌훌 훌홉훌 훌빼훌훌훌 빼짧빼빠轉홉 훌협빼 훌훌훌 훌뚫훌훌 廠할￡휠훌훌훌 U웹빼홉훌훌
웰훌‘훌합빠 훌훌 $훌~'합훌i 웰훨 웹훌웰 t훌훨월훌..， I훌행蘭.힐훌훌 i협훌훌t훌빼훌t
활짧홉홉훌빼훌빼훌 훌빼빼빼훌g휩￠ 훌훌 빠 I빼훌훌옳. 뿔훌훨 騎홉* 훌훨 훨합훌훌훌$훌 훌합합협 떻빼홉훌훨.{i짧
빼뿔훨훌훌훌 훌bou훌홉 뻐훌 廠"t-!홈 .훨훌협훌훌뼈.an빼 훌월앨훨훌훌훌훌·툴..1홈
u훌훌 훌훌훌훌짧빠훌홉함합* 월. 활. • 빼합iJ\ ' 활 협훌뿔훌 훌함휩빼훌월. 훨轉툴월￡합훌t훌앓. I. 훨*.
‘-.--.~..~~.""'~"""
?웹”활훌활홉훌홉빼빼훌훌 ’ 훌 A훌훌훌함훌훨훌뼈훌，’* 홈 • 훌훌홈 •






짧u함웰훨훌앓 훌빠 훨훌훌훌훌합뿔빼훌훌훌tJ 짧짧훌홉 훌월 훌鎬훌훌 훌總훌훌훌 (3훌빼훨없홉휠 i훌-1명 *
훌훌훨홉i) • 훌훌.
?홉훌훌홉 A. 훌합훌빠휠훌훌n톨 i‘훌홉훌훌앓 훌훌빼웰웰 A짧양훌훌훌빠 짧홉뺨빼훌훌 훌훨 g훌훌훌빠훌협훌훌홉웠 휠m 훨훌t
휩펼합훌 *I’ 뿔빠홉 빼훌빼 톨빼합흙 홉繼훌훌 훌훨훌딸 홉훌. 1홈옳" 흙· 훌훌*
짧IR뼈훌웹빼R 옳홉훌홉월양톨옳* 훌홉뺨훌훌혔훌 뿜빠합훌빼휠훌*!* 廳韓훌 짧활 騙훌훨톨 홉훌￠홉훌 ￠훌빼훌싸활짧
훌*홈. 훌헬훌1) 톨 뭘1활.
17훌繼짧·
융월
.78shoul렉 b훌 burn짧 do협n. f
’tl 훌쩌.，. v훌01훌nc훌 t톨 ne양윌훌훌훌합y ..
..7명pi훌. !I
It 훌훌 옳훌 Am홉1'1‘~an as 양b훌rry
L홉훨힐훌 J()폈훌at bl훌훌kpl월휠빠휠￡훌bt. h훌 .. written 뼈맙휠￠獅훌셜， 짧뺑 합합훌윷훌t ，
훌꾀빼 뿔훌 앓짧훌 빼훌th th훌 훌h협하훌S To b훌 bla짧 훌빠 &빼빼ric빠 훌훌 to b홉 r훌Ive찌lu...
e10n톨t풍'y ‘ Il홉tr훌d ， 혐훌no빼’ brutal! 훨"i t pr엉fanitYf 뻐n4 downright in빼빠nity
훌훌r홉 turn훌d back
없빼빠홉‘행앙
tOW'll'‘t훌 훌h홉 whit훌훌 l fro쩌 홉.ll홉n휠훌 훌훌빼훌훌 believ빼훌 thoy
c1vil di훌or혜훌r. a홈 t빼홉l11on8*
홉빼co 훌ndo합훌홉훨 tb훌 i혜홉a 휠훌 휩i훌홉홉훌훌l훌 햄at:"훌훌홉홉 훌n렐 t훌훌at'빼훌 violent
￠휩흙홉 t훌 l훌g훌 I훨훌1 훌t훌었t ~톨n웰 훌빠멸뼈양ate빼
웰훌vi휩I훌뼈뭘훌 φn훌y 훌l\ 훌훌lf-d홉f훨n훌훌 i
'th훌 OK휠훌nt t앙 w1\1훨:b vlo1.n훌. i홉 빼ppJ:OV홉켈 by b훌훌짧 peopl훌 웰없d 합훌훌d
in p짧훌짜i훌 양훌 훌h홉 훌합홉l훌 of bl훌훌k p헬행훌홉 ‘~111b훌 cl훌홉홉U훌훌훌에 i휩 힐h용pt훌r 4.
혈‘웰뼈훌뿔y
til훌빠 h훌. been .E훌협 흩훌tt홉훨pt \to 옐i훌었훌yw월홉t hI빼압k 횡훌빼훌r 1.훌 l ‘’hat it
i훌 빼‘톨in훌， and "h훌훌 훌훌 h합p훌훌 t ‘) a훌훌cmpl1홉b. The w。톨rd훌 th훌빼훌홉Iv훌훌 헬훌rv홉
,..-------, 훌빼 홉 톨월훌ly훌n훌 ￠훌11 풀휠r b1.훌훨k빼 휠휩 뻐였t훌 and 훌or 꿇훌훌힐꿇훌 휠ob훌lp th훌빼*




Th톨f훌 i훌 no Qn훌 혈훌짧a핸훌홉훌 tion 엉1:' P‘훌활웰on to whom we can turn
훌°ealv훌없 c. 뻐홉랬휠훨빠 i 願錯훌 훌훌P삐흩뿔 싫훌 願싫홉 뺏I빠홈훌훌￠훌n홉 훌혐훌빼 York.
l월홉행 i 함 .. 144"
향·
왔1짧훨뭘ot'훌 훌훌 훌훨훌 혐홉웰t행때빼1M함훌훌QJ'y 휠騙\1훌훌10었 앓뭘 혔뿔훌 없훌명r셉e~훌 ’
켰34.
30
훌협휠 빼홈힘l훌빠훌휠훌쟁n 흉혐벌 cl훌빨훌훌훌훌빠휠훌홉함 흉훌 t협홉 훌훌훌훨훌홉훌1°홉 힘훌t따앓휠i힐훌· 훌ut
양빼훌훌a홉훌월 훌웠41훌훌휠홉훌 $빼홉t 합훌훌옐훨 뺨훨협훌휠 훌훌웰셉풀훌훌훌홈훌 훌훌홉훌훌훌 ￠합 홉월，t"'홉훌 훨y함홉훌 훨훌
훌회훨l훌 g 황앓훌훌월홉빼1. 홉훨앓繼뻐빼훌앨* 옳빼빼 협짜1i훌훌훌훌1. 홉繼 i홈옳훌훌eo알훌훨월훌훌훌 훌탈빼훌 훌훌
t훌했훌훌쫓 l 짧h빼 훌활빼없훨빼&홉 觀영*훌훌 활합빼 훌훨웹훌훌훌뼈훌밟 ，.훌훌협 홉훌훌월훌뼈훌 훨轉 꿇훌훌훌혈 홈훌훌휩헬홉훌t꿇





THE IV뾰..U훌훌훌懶 (}훌 J훌옳앓훌 PI關훌훌
購聽떻훌훌 빠
쌓뼈훌 J혐옳훌훨월뿔훌함활 t￥홈 繼t흙￠職 廳짧I훌
훌함홉빼 A활￠뤘빼l 훌 할훌훌빼훌￡황훌빼 훨훨훌훌 #혐懶훌홉 훌훌훤d훌 훌합 함활體훨휩휠 훌앓& 훌훨훌빼lut홈
p훌헬*훌홉 양훌홈활U활훌훌 $힐홉빼훌앙훌훌훌훌!’ 훌훌 훌 짧얄g빼톰 월햄빼톨It훌훌빼톨훌훌훌훌훌짧훌훌휩no훨 훨h훌 훌훌활윌••
훨훨빼훌홉 밸훌빼$ 훌빼횟합훌함훌I 활‘*훌 훌홉 훌훌훌빼 훌훌합 훌흙!h빼빠훌훌·훌 활i홉 훌힐웠없#훨했 o훌
홉짧훌톨훌협활했 빼훌휩#흩r훌빼.， 행옐월훌꿇 빠훌뽕훌 4훌훌훌훌훌활훌훌꿇 없훌헐 짧훌훌 빼t훌훌홉웰훌n휠 훌웠빼 훨훌홈훌훌렐
w훌휠h 훌활할빼 A훌훌합빼. 찢합훌휠 훌훨훌훌#빼훌빼 훌낡훌 함협훌훌훌I.e톨훨훌 훌짧훌훌훌훌훌 앨훌 J'왔轉훌훌 협쩔1'1'훌합훨*
앓웰n. 짧l훌휠l빼홉 훌'iIIi 혔훨훨훌훌훔뭘웰훌빼* 빼빼빼 짜윌뼈짧 L없빼끓. by 1흩활훌활훌n홉 끓없옳 흩훌웰홉함훌훌었훌 훌
웰활힐훌훌훌훌압훌훌on 월웰훌훌옳 en tb.. 웰훌v훌훌뼈R 훌n웰 훌훌함훌뼈훌￠훌훌훌* 웰훌 함휠혐l톨톨훌 l 훌홉뼈떻훌활빼빼헬
렐훌책 훌훌i멜 輪 훌뻐뭘월훌훌훨 p홉홉빼'*"훌휩i훌 ..홈황톰쉴홉 ￠월.홉 훌훌 II훌훌빼빠훌.할훌11 홉빼A훌I훌훌 to
휠，0홈홉'\tpt훌훨훨.. w휠 훌훌$훌 훌웹 휠빼.•훌￡훌홉 훌합빼* ’}함훌혈톨훌훌빠뭘홉 훌없d 황훨빼톰i활 에홉함훌R밟 v，환@옳
훌룹홉1휠훌톨뭘i 월함φ얽 v훌뿔훌함빼빼 훌훌홉홉밟휠i훌훨빼I짧합헬휠훌멸협훌 i빼 함홉r빼*빼훌훌훌훌y 훌빼헬 빼o혈훌$훌합.·e행
I훌양빼ftW훌홉합 chi훌 훌爛&훌빠삐훌훌4훌회훌훌 훌훌훌훌훌빼빼"빼:. 4훌훌훌훌월훌활 함훨빼홉휠 빼n빼 훌힐빼
합훌빼빠협 렐훌톨훌짧월합 홉훌 훌훌훌 轉훌합훌훌빼 뚫훌훌 웰훌행훌훌월흙률옳 훌 빵홉훌훌훌훌윌웰I 훌흙훌훌뼈뼈 "합짧h 훌훌
률훌훌훌빠훌훌훌훌1훌，.훌 훌홉함’훌훌 풀쫓훌훌훌빼 얼훌훌훌cl 훨합 용t훌훌빼훌휠 i 짧짧훌훌훌 i월 {짜~f' 훌OC훌훌훌g 훌홉
훌훌훌훌야훌톨I a빼 홈홉훌i훌훌훌훌빠 훌t삐합훌r.훌 훌輪훌훌 뼈훌훌훌빼. 1(，훌빼월.훌활 J. C훌빼룹'Ie. 훌훌휠훨월빠훌훌훌훌휠
훌n웰 훌@힐i빠휠훌훌훌훌l 빼훌훌훌4톨톨* 홈빨t빼 빼훌빼 빼훌:e.훌@훌월 D훌I뽑훌훌 훌훌 빼혐톨 빼훌 환懶홉합* 톨훨훌
첼&훌훌훌빼빼 훌훌 활 ￠빼훌훌훌톰함n훌휠훌훌o합 훨훌훌빼홉톨빼 훌h힘홉훌 훌합홈훌홈훌 w뚫훌홉협 뼈훌함J홉I 헬 훌빠휠훌훌웰
훌활 뭘혐빼힘빼훌 훌댔빼 휩없훨훌훌 v훨훌훌뼈 훌훌훌훨 훨훨 홉빠훌휩훌훌훌빼 훌빠훌 함훌빼훌.·률헬
• L ‘ _L~
훌췄짧양141 .A. 홉월1懶 훌憐 웹없뿔훨훌빼 빼* 빠빼홈繼률1훌훌 廳했홉뿔* 훨힘薦*함←훌짧합 I 짧훌
홉홉힐함홀훌u빼I훔 t훌합훌훌輪훌빠꿇 활훌훌훌f훌， 홈! 훌 • ., 훌웹월홉r) • 홉‘ 훌 훌* -ι「
훌훌앓활-， 활· 훨훌*
옳훌훌Dft훌훌합 훌， 훨훌훌합앓톨 ’t훌협흩합합렐‘i훌훌훌훨훨g 합월훌 훨훌I홉爾훌 φ훌 F휩빠훌홈률 !훌 훌n 훌앓훌
꿇훌앓훨 훌빼홉협，웹흙빼t 훌옳훌* 훌￠繼앓홉훌합 훌. 휠I빼홉훨 톨빼꿇 웰f훌훌휠훌훌훌 홈훌훌훌뼈혐홉 ￠훨함훌훌훌휩흥
~.-'-.--~;-.-'-"""，，--~ ....., -.~--， ......~-.-~
훌휠빼훌>， 활* 짧훌.
3훌
‘홈@합앓 {훌훌훌v뭘r 훌훌훌훌훌험훌* 월훌훌훌，tt앓 훌i뻐훌t힘Dr ， 할훌훌 WI'훌훌훌빼없l *l떻훌I홉 빼빼훌훨훨 l월햄훌훌
，빼線훌양훌훌빼 홉휩@뻐홉빼 훌훨 활훌훌훌훌훌훌훌홉 總휠 훌빼훨헬합빼훌짧훨훌l훌합 *I 훌훌澈웰활 뭘빼톨t혹훌훌뼈훌 셉Q
‘:n:'훌 훌훌월훌훌훌 훌휠빠훌 훌빼뿜홉월훌훌 o훌 훌훌t합 tt繼훌홉훌훌짧m 햄훌풍 o훌 훌*훌훌훌*’ 훌nd 옳@ 뺑훌훌I훨
훌h홉뼈顧훌 .. '.rh훌휠 훌14훌Vi훌 훌*훌훌빼 양훌 헤훌빼월월￡ 훌 빠00뼈훌뿔 훌훌 월뻐훌없훌훌H ‘St훌l"1없훌 훌빼홉
훌훌홉훌￠ 懶함 월l훌훌빼홉훌 훌훌 훌합홈 촬훌받훌훌 훌훌훌삐활4 훌4휠햄훌훌홉협 t. 뿔훨빼헐 훌훌홉빼t 훌훌훌훌빼 뼈훌
훌훌훌훌훌 a훌월함홉빠훌짜，h 0훌 훌:h. 織A韓! 빼빠꿇 훌he합 휠웹홉 d훌훌!훌월훌 뿔앓훌훌0'합. no월*함훌훌I훌압훌
웰활함합훌훌훌합 뭘훌 뿔繼홉 l 훌짧훨훨 t 홉빼훌 홉썰톨 鐘짧훨*
I훌I훌힐뚫훌 u웹웰홉r홉훌훌합렐 훌빠훌훌 훌$ 훌활훌훌 0"앓훌햄홈훌 ..합빼훌휩 훌훌빼 활훌훌훌홉홉훌훌 웰룰훌
훌빼훌빼향뭘합훌훨훌훌·톨·월 짧훨훌 훌훌활빠월홉훌빼훌 훌훌활 훌*훌훌훌1 훌훌abe톨 짜훨빼 홉&뺑댈훌훌훌훌홈 훌훌훌f훌 f빠훌빨옳훌훌
흩*훌훌월 빠I률할b 활압홉홉.훌훌 an:웰 훌훌훌훌1빼훌훌! 뿔i훌톨?ξ 빼 훌轉 #웰‘훌훌훌훌훌 휠훌휩 b훌 111훌훌.，훌1:'~훌d tn
홉 by""홈*홉웰월빠뭘활빼*활g혐4톨활. A훌 합뼈훌，. ，，!뺑홉훨.빼 t빼홈빼함}훌r. 훨썼빼행 $훌훌빼빼톨빼 P휠삐훌7:.. It.빼*훌
훌t훌 훌뚫4훌Y 훌훌훌합빼댈 輔훌흩 함뱉함뭘홉. 훌혈*합 훌빼훌흙훌빼 훌 g훌훌훌빼훨률합 훌훌 훌輝훌짧홉빼를 v힐훌織 훌훌
훌월합 k빼훌훌활 빼빼훌훌훌월훌흙 훌웰훌훌훌 훌웰활 홈Ib훌鋼 훌빼훌홈 톨홉홉빠훌훌훌훌꿇，
Ifh훌 I빠휠훌톰빠합훌 *옐훌 훌뻐훌 I빼앨훌 훌훌 훌홉와훌敵웰빼 훌훌 훌없훌 훌홉휩월 *홉홉 P했빼훌훌· 훌훌i힐홉 훌휠
w휩합훌d 합빼톨 X훌 훨할훌 훨훌훌훨 훨훨훌홉 훨웰 헬휩훌훨톨훌합빼 홉I옳훌I훌 훌짧훌훌훌훌훌 1훌훌훌 i낼활빼훌훌훌빼톨훌• tl흩
廳홉， tf훌휠••1홉￠훌 흙o활 훌r훌훌 in 훌혈홈 휠훌월웰훌훌훌월훌훌1 흙빼훌훌훌없§를n O(훌혐훌••훌휠 o훌 훌협홉
輪뽑혜. 활월훌'v훌뿔훌 뿔훨훌 훌훌훌훌헬훌웰 훌훨 ”렐뼈 11願홉 훌뼈훌홉 w홉힐활쌓뼈 t합 훌훌 훌훌훨훌 훌훌 훌훨
빠繼i훌 훌협훨훌훌훌홉할훌 훌t훌짧 월합짧짧훌활’. r훌훌빠훌•.•" 휩h훌 빼훌훌햄훌 훌훌 합톨￠월홈1훌홉짧훌빼 합활
"훌훌 훌훌훌훌.웰훌훨엇 훌훨 훌I홉훌 훌빼d 훌o c훌훌혈Ie 0톨월했$ 홉04훌훌. 뿔월4룰 홉r홉혔 훌훌훌i 훌빼 o빠.
廠췄 ~빼. p웰렐훌.， 힐(7 ，훌1훌훌 훌훌훌CI~廠$훌훌훌 훌3훌빠«합훌 훌빼 훌.홉 • 1함I'홉훌훨홉홉 훌f훌훌xl 훌~OO뻐훌홉훌훌 •
휩활t 훌짧 활힐훌 훌흥훌훌훌휠훌훨밟톰 훨빼홉 훌합 훌h훌 헬빠빼 o훌 훌훌훌훌빨.7
....._,....._.---'--'---'-..... ‘ • L_c_-'
~T_---'--'--，n~，"，，"，，"-， • 1
*활훌i훌훌훌빼 훌i 훨&훌훌훌앓* 빼뿜뼈홉 합훌훌훌훨 輪*휠훌빠훨훌φ빠 훌홉꿇 훨혈를 꿇11훌훌훌훌빼ctua훌홈 llI
廳홈 輪홈훌훌활훌혈 뿔월懶훌훌활. 鋼繼훌훌훌 (~훨훨월휩훨， t'6빼 * 훌홈훌，
훌L훨빼훌훌I 합· 훌웹앓.
했4홉빼훌l 활. 1훨.
7월훨빼홉 훌웹웰 했;훌뽑 웰홈빠짧훌빼· 鍵훌 월續願환훌體훌 훨훌 짧훌힐뤘윷훌뿔 훌앓轉뚫률훌꿇顧·
훌훌훌훌홉* 흙* 훌월.
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훌!웰협훌훌'....월훨훌 V$輝 훨빠}룰웰 t훌훌t홉빼 b훌훌빠i훌훌 홉헬법휠훌훌빼훌훌 뿔홉빼앓훌훌훨합훌 훌훌 훌훌훌훌 훌월빼
빼훌짧훌홉월훌훌i 훌훌a홉k 뺨햄f.，함••훌t￥e ll.훌훌활 $훌합훌훌훌 dol톨훌願훌 훌:h훌빠빼 훨빼따훨10빼빼훌
훌훌훌함휩휩훌훌$ 훌뤘 輪훌훌훌 繼홈함훌힐훌협훌· 떻빼훌훌 빼양 협ot r훌홉훌훌훨훌 훨합훌t b훌빼협밟 함월빼홉양l
훌$훌훌훌않훌훌훌1. 훌훌 훌웰뽑빼r .훨활1t.톰훌훌했 훌I훌 훌~혔 o훌 훌I훌훌 v훌흩짧’훌홉훌y 0훌 훌'i훌t홉 빼빼힘훌홉h 월.1'<훌
훌蘭짧얼월 훌휩 흙홉훌훌훌홉훌g 훌훌 휩합훌훌할훌훌빼， 훌폈 ttl훌 훌홉o없했없활훌 훌합옳 훌합 $훌뼈p훌훌 훌힘빼
빼훌훌웰협훌Lv홈 홉@월웹훌 휠훌 *훌훌빠훌윌훌훌훌훌훌n.짧
훌웰 활훌훌룰$훌활훌혐홉 훌뚫$ 훨협혔훨홈함활 했훌 활훌훌훌폴 훨훨빼聊r. 훌웰홉 합훌활훌협훌 훌훨훌혈홉환합홉 휩훌
훌낡훌 활훌앵훌용 흙훌響l뽑 혔훌양훌購협훌 ..빼훌훌 꿇톰훌훌활훌훨훌헬* 홉빠훌 P훨룹훌협뺑훌훌훌톨 뿔훌 앓훌훨양훨
繼훌홉훌훌훌휩훌 11빠빠 웠월훌훌빼， 빼웠웰 훌훨톨 훌훌훌함훌훌훌홈 훌n빼 縣빠￠짧，활홈 휠훌 빠훌훌훌k 활훨훌훌훌 11월홉
옳훌훌훌빠훌훌훌꿇 훌협 훌훌 훨뼈$빼빼tl렐빼 • 빼빠협월$활 앓훌 힘훌홈훌훌훨훌홉를 X훌 輔빼&훌합훨 熾뼈훌 훌@
뿔혐훌훌댈훌훌훌 훨힐훌빠 懶훌훨聊톨뭘혐훌협 l嘴훌훌훌훌 훌없빼홈ftb훌 월It훌훌훌훌훌월훌 훌빼훌훌 홈압훌훌훌훌협월훌，j:
1. 빼훌짧 힐훌훌훨활 환爛빠훌 빼뼈훌 빼월활 빼훨빼훌
훌* 뿔빼훌 훌합웰웰황 훨홉 훌，11빼훌，V훌빼$훌훌훌훌빼f
웰. 훌훌I훌훌흙합빼훌훌on 훌，，. 훌훌헐홉홉빼훌훌훌없합
빼 • "짧$훌협홉. c양휠 힐훌짧·활훌빼훌톨흙뭘휩홉
훌 훌함훌 훌뼈훌 훌훌훌짧빼빼훌훌 軟t웰 활빠훌짧훌훌훌훌 훌훌훌I훌훌 "훌 b훌빼짧 뺨웹빼홉밟홈 활훌훌훌훌훌t훌훌훌
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tb웠뿔 옳훌qui함훌 po빼홉r t휩 빠ack u합 훌훌I훌훌양 a훌함ir훌t훌웰n훌 i&fI gj훌훌훨훌 ttl훨홈홉 tnr빼훌
훨tep훨 훌훌 홉1:1훌홉ria αn훌 no훌훌빼 힘h빠훌 hl빼훌훌 합훨빼‘홉1:' i훌 훌훨휠했빠훤힐훌nl훌 할힐 훌훌￠원.bi!훌h
행뼈 i훌&회원훌훌 협빼얀훌훌짧홉뼈t홉훌t휠훨 짧빼훌훌&훌 훌g훌훌훌합 함활협흰훌휩 a훌훌￠옳 훨혈훌훌 h훌훌훨，k 함훌양함훌톨，
협tl훌훌 빠n1훌훌렐 t \IOU훌d .0輔 휠@훌훌ttl훌훌 j훌o룰 훌u훌훌훌훌훌홉n훌 활휩빼훌활 훌o 합용ok up 훌h훌훌t
훌톨훨훌톨홈홉ion훌 • r눴앨훌톨 합훌훌훌뚫 훌*휠빼빼훌 훌홈 빼 훌휩홉빼 엉훌 월홉t훌훨훨빼l훌훌훌 l
훌훌훌힘뚫 P웰빠훌t' 1. 앓웰웰훨훌활월훌d ，빠훌훌h 홉훌훌웠없훌 함@빼홈￥ 훌암 UJ훌훌 협훌훌훌 훌빠 &빼빼rlc홉，
Tb훌훌 훌훌함빼톨빼빼. tb톨빼 훌l"i웹빼 빼훌뼈l훌힐~ Q.fl훌10협훌훌훌훌휠 I홈웰훌$훌i를 th훌휠 i혹빼v훌 陣훌n con·
휠홉훌월빼헬 빼훌짧 웰훌흙없홉훌훌i빼휩 훌협휠햄빠훨h 훨홉훌홉훌뭘훌훌원 웠함 훌홉홉a활빼* 떻월홉y 10힐&훌낼 훌훨빼빼t뭘홈
협훌협뿔훌홉 홉빠，I"휠웰훌끓 힐훨훌 훌캘를훌 ￠훌 훌훨훌훌훌훌훌톨훌” 활빼훌 훌훌홉홉￡뭘훌함훌 ! 훌 합陣뼈훌훌홉훌힘n 활화
뭘‘:Lvi1 훌)1.홉휠룹，.합뿔 훌t빼훌빼훌 짧..훌 b훌훌훌훌월 홈懶.룰 훌훌함훨훌훌합훌〔톨 훌l톨4훌 빼법훌m훌 홉h훌 홉훌짧훌
훌b훌힘훌i 뿔월훌 훌빼빼뼈훌훌훌훌엉훨 훨훌Ii훌뺑빼훌 짧훌훌 h훌훌짧，k 흙빼월$홉 훌훨훌훌활빼홉훌훌 합훌v훌
휠4훌톰홉a훌훌옐 훌휩훌@ 훨흙 웰엎훌훌훌훌 뿔빼뿔훌끓 훌휠 th훌훌 휠빠훌훌 훌훌왔 흉빨빠훌웰 앓뼈빼 훌빠얀훌톨암뼈훌훌훌훌협없
훌훌월훌 ￡없휠홉훌톨뭘훌훌on.. 훌훌 펄훌훌압쌓 훨훨빼훌활 I훌훌합$훌y ,. d훌鎬n훌훌 I빼훌훌밟훌월훌훌없， whi훨훤
뼈훌웰댈훌 훨훌훌홉끓 함훌힐p1훌 훌협 홉훌훌톨황훌훌 훌*빼빼 홉빼훌llty1 뼈훨톨 훨훌훌훌월 활없패했 훌홉 훌
훌훌훌l훌훌훨t훌 훌훌훌빼훌홉룰 휠훨 빠 황훌앙훌훌훌￡훌훌훌훌 톨o휠i훌훌，1，.)웰훌훨It 환훌활환1. w훌nt pow홉활 훌Q
뼈훌훌 ￡힐 輪i없훌 빼훌t 훌흙훌Y 뭘훌¥l to 꿇률I활 훌눴훌휠훌훌훌함홉훌 룹￡합.t 합홉쁨훌 in 敵톨뿜훌힐홉. 훌훌
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Th뤘 훨훌훌聯 훌앓빼홉휠 함혈훌훌t1함월 휩합 훌R활훌훌1'4훌￡웰뼈j 훌훌했 b훌훌t 1룰훌 훌훌훨활훌생 훨짤
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짜협훌앓톨i 훌i. 1)훌빼 tl훌'b. n밝l홉 뺨홉훌훌훌n합 협빼휠홉U없훌휠$ 훌t훌 활협轉&훌i양없 훌빠옐
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￠앓빼톰@룰￠훌톨g 웹협홈홉 tht훌 빼홉훌111협u 월i훌톨 훌뼈훌웰빼양·n훌11훌 훌월훌훌훌홉훌힐훌on셉
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훌lud 훌true홉U~훌 * t뼈ct
Tφ훨훌웰 훌야훌훌훌휠«휠i휠힘 훌훌 g짧 뼈n훌훌활 a훌훌훌.pt빼웹홉 홉훌홉 흩In ~훌lt훌훌r뼈훌훌훌t、，훌 힐뼈
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훌훨홈4".훌 훌훌빼챔훌훌Jt훌 훌n월훌훌톰'.휠훌훨훌훌" t'뼈홉활 I톨훌훌훌톰함훌 훌맑빼훌 훌'tlt홉훌훌a훌훌on 1뱉훌11 敵11훨훨
빼홉합훌홉훌휠훌훌빼I 합훌훌빼웰훌훌 懶i활훌훌 훌'ltd 훌훌훨훌활웰 "훌I훌 I훌톨훌훌 훌續훨월 홉양h홉r 훌i빼 훌q뻐웰la.
Th홉 홉h훌훌훨훌훌앨 ξ}훌 훌I훌*練 훌}랬함훌훌 빼홉훌훌 훌빠￠훌훌i옳훌 빼轉빼. I'훌훌훌합빼뼈훌훌훌 훌훌
훌障훌홈훌훌협 할앵U빼양함훌훌월* 활헬 b훌훌훌빼뚫 훌￠훌훌훌훌 훌훌l' 훌'hL휠빼 훌훨훌훌홈훌 I 훌lend t엉} 훨붉훌 v훌1u빼
흉훌 훌빼總$훌￠훌 훌훌훌훌활훌훌훌훌합. A 훌$훌훌 훌*훌X협훌훌훌협빠 풀훌훌훌월빼빼훌 훌활훌빼 훌빠 훌양홉웠 훌
훌빼빼헝t훌 황합$훌훌휠11훌훌.，- 훨I훌*훌$훌 훨훨뭘했 휩룰때휩l홉. VA.훌 훌훌월훌합4톨111 짧f훌 훌?훨a1훌훌짧，
Ie빠g빼 짧훌훨 훌훌훌웰. f웠훌훌 @홉훌훌빼훌r뿜 훌훌.. 활합훌훌￠훌양훌1 .훌훌*훌훌훌훌훌홈뻐 싫헝隔훌훌 훌짧랩홉 th훌
홉월훌훌廠빼 따훌빼훌앨훌 훌빠 ￠빠훌 bl빠힐kp협뺑홉활 훌양훌10합훌압훌를 혐빠훌활빠 빼훌11 b훌 생훌훌훌U훌훌홉넬 훌휩
&앓u훌i훌훌k 훌훨빼훌휠~.훌t홉 앓훨훌I훌 혜앓혜 훌i홉휠h훌생월i 융* 황 , 훨훌 •
옳3짧廳훨.， p. 훌훌.
&‘4.L Jl..li훌앓훌효훌 l 휠· 옳홉*
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예훨짧훌I ‘빼휩합 힐삐훌 함빠빼뿔tl힐월 'ty훌Q훌훌no월 휩t 였훨핸-vl01훌뼈휠훌훌u 훌훨 짧흙원행빼휠훌웰.
옳鍵앓훌 훌鍵훨 .훌훌 A짧훌할훌휠휠했‘ 훌양 훌훌 U았훌뤘빨훌압nat훌 휠h흙$ 휩훌웠훨뚫 함월빼홉휠 없웰앓
쉴훨휠했짧훌 a훨훨oc훌훌훌훌d 훌n 활협훌훌 휩톨빼훌$ 휩얄훌뿔 ttl훌￠없 t빠훌 훌햄훌월 o훌 b훌월훌k n앓홉:110갑훨훌훌훌題
S설u렐 웰홉훨훌훌ra훌훌월뼈 to th홉 훌헬활훌U훌훌힐월 형톨 힐훌훌학훌 홉홈홉빠휠훌훌휠훌궐 v훌힐앓 빼짧훌함훌휠빼111廳1.
월훌훌ok 휩률햄훨훌 훌훌 협힌t ~훌흉훌양앓합廳앓앓훌훌훌 빼없홉$훌훨훌 o홉 織훌함￡휠훌! 훌훌빠휠협 뺨합빼빼톨
앓웰혐협훌훌￠훨훌 홉홉활 A빼홉훌훌￠훌힐I 합1빼￥ 랐훌혐훌 n뼈 환훌월￠훌 훌l홉홉 훌뤘 훨빠* 협활홉 廠 훌빠훌y we.었훌
￠양 l훌훌V합* 빨le딸 훌훌함훌 t빠훌훌훌훌훌훌훌훌훌웰 1뭘앵I뼈없홉 빼훌 없었 힐웹plc훌원훌홉앨윌 un빼繼홉X훌￠홉n
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훨훌훌훌k훌 til월활 o엎1)" 훌훨훌훌 훌뻐빼 훨훌훌훌훌 廳핸훌 빼홉훌 훨웹훌훌활 휠훌월훌훌톨 활h빼$훔 I훨협양함
ν -
-，.-~ • -• 1‘’-..... ......--........~ 、
짧훌 ~t훨빠홈벼홉$ 홉훌 훌훌활활뚫 빵혈빼훌합， ll 홉훨양따혐뼈훌환훌훌 훨짧C짧 훌옳흩휩훌*없빠홉함 훨 i 훌웰뼈휩).
웰l웠
훨훌i흩훌훌훌 훌훌뽑혔l1’ 훌轉훌홉 훨앓 훌짧홉t 뿔짧훌훌훌 {짜옳없합활휠활 1훌~11 홉 J웰했훨) • 훌3.
훌않n흙풀￠슐홉 ￠빼$ 협훌윌훌빼 1 1\ 웰빼t행훌향 I·I 훨홈함활훨훌훌꿇* 훌훌짧 랩빼훌&훌& 훌훌 , 1웰뒀향)，
l옐.
훌&
t합했'Y it월톨t tb홉웠 phy훌훌￠훌훌훌y 홉I훌헬 I었뺑휠훌었없훌1y.. 쌓훨훌 훤훌φ，pl훌 앓훌11훌웰 훨톨홉 bl홉eke
t혈홉 0:압훌빠 lIh휩 훌g빠홉 짧훌lr 꿇휠빼훌빼 훌n혜 t빠훌훌r b빼I훨뭘훌￡원홉훌 월훌훌 bl훌양뚫* 훨헬￠홉휠t
훌or’ 짧I흘훌뭘 .훌on합빼훌휠훌훌 1;y 훌nvolv~轉 Ltl 짧훌 훌h.훌tto) 11훌훌훌￡훌훌훌 a훌:t't톨 훌?훌훌ely 빼Jrt
,54할휠 짧훌 'r훌ot훌nl훌. Th훌y s훌t. 훌양{흩i흩 훨'tit'훌씬예 합훨휩훌 u훨었휠훌훌찮4흩 홉훌훌 t4훌t1cu흥*
짧훌X 빼0 앓함훌 U합빼훨t빼휠홉월뭘 훌뿔 흙훌훌훌훌M훨 훌훌 bl웰홉it 뺨홉협함끓 꿇훨 훌값훨훨 til훌 vi밟훌합양훌
훌활 훨황셀빠훨웰n훌g합훌 • 훌14훌훨k빼 $훌훌훨 ttl빼 훌.뼈빼훌훌 훌훌 휩훌뼈훌in홈 훌훌 훨훌i훌 I훌훌k 압훌
함$양옳r빠를훌 훌월 훌닮$핸훌R훨 훌q양빼훌훌휠양， 짧훌 훌훌휠월 없홈 蘭C훌없흩 월합뻐훌훌맑훌. t뚫훌 훌빠양앓 훨훌
웰훌$훌힐$ 훌협활 γ합뭘n훌 톨}훌협함훌훌* 훨휩cl tb훌 훌빼훌활 월훌 훌빠양뭘 훨熾l휠훌훌훌훌빼훨I 합뿔함훨뿜활월월itl.훌·
lib훌휩합홉뿔 th홈합 a뿔훌 빼홈휠n훌훌빠훌헝합훌 ()훌 함1ann훌낼. 앓협활n ‘양훌 t협l훌휠1';훌훌훌.，월 or
빼앙월헨훌1t훌혹￥빼ne빼톰 • r빼Qi훌I 훌훌ot빼 훌n 합I훌훌 웰웰\In힐뿔y 훌훌훌 훌홉훌1. An빡 t월훌 훌~1.률힐ina
홍빼 훌훌￡훌훌훌nln홉 wb훌훌훌 f.홉톨훌훌훨짧n훨.~ 훨훌훌1'01.훨 l 훌 훌훌홈함홉훌en훌훌훌i맴홉 ￠협 훨Qn훌훌훌홉훌，
1훌함懶 t훌#뿔뿔톨* 빼짧훌 l f밸힐훌훌 훌h훌없훌 i훌 훌*훌훌훌홉훌때훌 활빼협 훌홉빼.빼 G빼훨함훨 * i .*，願
T훌i홉 g훌*훌훌훌뼈 Q훌 훨홉앨t훌훌Ikt 뿜빼빼 3••훌톨1. 뼈I휠훨 빼월훌휠 he 훌빼 t홉훌꿇훌합훌 훌빠엉맙t.
헬월훌훌훌 흙ntl빼빠휠 훌훨황훌훌훌빼l빼 빼tl홉 흙훌훌 홉훨톨훌h 쩌훌톨rd. e훌훌￡홉홉In빼 활없훌학ci훌 훌활홉 훌힐탤I훌빼훌훌·
훌뼈훌 v혈훌훌빼훌 홉월 훌t휩 훌h빼훌훌홉훌함홈흙. w훌훌It훌 훌g홉훌훨1훌 훌훌n빠 b훌빼 혐률홉홉훨 u훨훌훌훌웰 A훌쌓휠·
훨챔빼짧I훌f훌양빼빼 A빼용협합훌훌훌lon 훌합휩 훌훌짜훌i훌훌;11빼훌 훨훌i톨합훌훌빼 1 흩뭘 옳훌 짧홉훌 훌훌빼훌 홉훌‘훌n훌·
했훌훌 훌홉I훌 rio훌 훨뼈홉빠홉1 b-.틀홉훨빼활 톨tll 훌훌훌훌Z훌함훌훌b1빼 훌훌빠r훌 훌1훌 흙뿔훌톨훌월an1훌훌훌f
짧훌훌훌 w훌 휠협11훌$빼합훌 훌빼 훌I훌웹홉 be훌* 훌i찌빼빼.양빼훌 ，훌훌휩훌bl1 • .，훌훌‘훌웰 뿔휩훌톨휠합휠tto때
휩훌l훌 C(홈g휠in십훌 훌원 휩훌 훌꿇훌 b훌훌휠kb협엉웰빼합 훌빼 훌·h;훌 i훌휩홉훌끓훌빠휠훌 훨*훌빼훌훌.. L빼훌헬훌홉훌g
瓚훨훌앓-. P I! 1짧·
훌$훌웰훌. , 훨 ’ $훌 i
훨화!밸4뼈훌훌 훌$헬훌홉 훌훌 훨훨빠훌，It p_ 월，.
홀Iv훌훌t뼈합 훌~. 훌훌빼함훌헬월 g *뿔h훌훌훌 ，훌훌훌I훌휩훌훌훌 i 협훌훌훌’뿜 랬훌훌훌훌웠n흥협 훌훌훨휩l훌흥훌
옳훌빼훌 훌앓훌훨 tl..(홉함g빼t함훌 합훨활훌.t 훌뼈 했빼훨 훌훌t훌훌혈· *I 敵훌 o훌훌훨협n훌훌휩 g 환훨휠훨h 훌량 I
$했월웠 J p. 훌1.
했옳*합빠훌t 훌luet 훌훌 훨합n훌.tl' p. 훌훌.
헬X
꿇훌용ok 앉합dl웹짧 훌a합훌훌훌， 짧U홉t 훌훌홉φ훌웰훌 훌월웰t 훌r월앞&활짧짧합엄 ￠짧 w훌 t빼훌11 홉월합훌훌웠뼈홉
양，0 훌1웠，V훌 혐흥협I톨웰합훨 훌1'l웰 훌휠 빼훌훌$ 휩훌 훌없 뼈합 ￡합휠합훌훌활in繹 훌뿔옳훌훌*뽑했 협함훌11 엉휠
&훌g끓훌훌홉 햄h훌훌홉 繼훌셉랩ax훌훌 0 1' 뭘짧홉힐훌할옳 훌훌훌.훌훌J i함 v繼tim훌훌훨예 by 훌없$V훌훨훌흩훌훌훌훌*
혐훌훨훌훌훨훌 體홉 협압1훌앓훌훌휠 훌협 짧i 짧빼합tb효빠훌 훌o h홉1암 활할훌웰훌혔t 훌훌. 엉t뚫톨훌업’ w1훌훌 양tIl얄
훌휠e:황 t웹 협훌활었 활훨w훌훌합 훌훌 훌n훌'Or훌훌 ftc훌홉l빼 빼n뭘 휩합뼈흙톨r. Jt
훨훌앓 홉01훌합훌n훌 VOl:'훨꿇월￥1훌l홉 빨핸짧훌 훌훌엉없 힐hi훨 v훌훨l률홉nc훌행 ’훌홈빼$홉훌 r앓n웠홉1:'，
훌@홈훌훌합 N훌할훌on앓 웰훌훌훌훌합훨합 합홉 짧鐵I ， 훌홈훌X훌 훌뼈훌훌 빠훌훌let 훌훌힐훌훌t 뼈훌11 b훌
@톰훌훌훌1v훌‘활훨 3톨hi훌 옳다뽑톨 밟훌행 할훌 훌 v훌'ty V훌훌U빼hI홉 합홉뿔홉합훌할훌t훌훌 훌형훌뭘훌 훌합합
un훌었1.. τ합훌훌 an훌훌톰 홉홉훌휠 bl"inl훌 ab윌뻐활 활월홉 훌협，V훌훌뼈없훌In훌 훌앨휠훌힐n ..흩'n훌훌훨 할빼홉
를톨홉#훌뼈뼈휠 ! 훨 훨없빼빠훌활훌훌협nh훌월 홉뼈웰훌훌훌훌톨렐" T'합훌훌 짜n홉훌홉 훌훌앓Y hI'훌빼훌 훨힐훨압휠 옐합없o없
훌풀휩빼 월휠&엠웰칩빼 빼없￠훌훌F톨t훌률*
함훌협훌빼nee c톨홉 훌합훌 휠It홉홉빠훌 @훌 v훌잉l훌맑훌훌 b짧훌 b훌홉，n 훌 v홈활합 r훌훌훌 훌힐홉힐훌 훌11
빼훌훌 1:1 1훌훌훌kc빼빼뼈암빼훌훌훌훌훌 훌훌없훨톨 혐월훌훌e. 빼빼훌훌홉 빼훨$훌훌훌훌암훌 짧f‘훌 훌h()ck關" Th홉뿔
훌없압삐빼빠휠 hI톨훌훌 g훌훌합합1. 톨g홉훌훌 웰양￠훌훌홉 {혹맑꿇 v뭘월뼈 , 훌$월활 훌꿇홉향 빼빼}빼훌 ￥훌홉뿔 b훌훌월i혹
휩훌휩합훌훌 훌했 빼 훨훌훌훌훌함를합훨 빼훨함앓훌훌를 뿔뿔 빼합훌맙 r훌빼훌훌훌훌 짧t훌훌 훨훌끓옐k훌 훌훌X훌 $밟양힐훌첼
b훌훌쁨홉 *람훌훌훌뚫훌훌빼닮 t힐 훌훌웰훌，n빼 힐훌훌훌훌 빼훌t훌홉빼빼훌빠훌훌· 뿔h홉함 월얄홉 tb휠Oil훌h 훌훌훌휠홉ot없훌
to 빼h훌훌훌 繼빼rt훨훌" 훌，활혔뼈훌톨훌훌 톨Illl훌훌뚫 뭘롤훌 월뭘훌 훌ul훌훌훌le<1. 廳훌훌 g홉웹훌훌뿜빼 뼈싫$훌훌힘
훌훌 양훌댐훨합훌 훌n 웰따 i훌1훌홉뿔훌훌훨￠훌훌휩 원짧 t빼φ 4빼웰훌빼플 빼h훌합빼 훌휠 *훌i빼훌활홉 훌b합월&i험홉 th홉훌훌
빼빼훌톨 o홉i훌할 훨합훌i 훨엉 힐'h빼휠 훌혈훌합轉훌 훌훌 훌/빽 훌옳훌협tt훌활 렇훌￡훌훌훌 훌윌r b훌월훌It.훌 ￡훌 ￠힐합했·
훌n훌 i앓앓훨 빼n 훌d흩n훌훌훌쫓 훨뿜훌훌훌훌 훌양r 훌b.빼 합훨앓홉뼈" 1흩bl휠훌 p홉양휠훌훌 횡lit훌 얻홉g힐합훌‘r훌양짧
훨 n홉빼 홉l휩합꿇 짧빠훌홉￡훨빼I 훌톰훌빼홈 t훨 옳훌훌훌In:빼 훌t.훌훌홉i 합앓훌 11홉짧훌*웰훌훌항 없ot 휩훌훌꿇훌t칭훌
v훌o훌홉nc헝훌.. A훌훌훌l't 팎h훌훌훌 A힐훌훌홉훌휩an빼 톨l톨힘‘4 ~훌i훌 홉홉빼뭘훌옐홉훌lt ’훌 짧훌훌ion햄1 A빼?훌훌뼈ry
廠짧훨@훌$훌&휩앓*훌 휠홉햄훨함휠 월활 훌훌훨i훌 d훌훌휩활웰훌룹흉* 훌썼훌활 빼훌￥ 빼홉11 흙$합훌홉훌V빼 웹훌 훌it홉홉*
빼‘
홉월$훌양，r훌휠월 ’ 함 * 혔짧*
훨훨합훌월$훌훌훌웰월* 활· 훌7.
훌훌
훌훌훌액F홉빠 책훌훌훌홉휠빼없훌훌￥ 홉훌훌원 i 훌훌 훌월홉y 생뼈. 111훌f훨훨 할h훌훌활 *빼tl1 웰뼈훌훌 훌훌훌tit‘훌훌 *뿔h융활
엽@ 훨be￥ "at훌￠￥ H 훌n컸 훌훌훌훌훌tt 양on훌훌t훌홉r훌훌18 how 훨b훌y c툴밟훌I 훌u훨활훨톨훌 b훌훌훌c월 힐‘훌훌p14훌
훌I효 훌훨훨훌합 훌￡짧I훌 짧 홉월옳훨훌 홉r빠홉옳훌짧 앓홉빼l 훌R옐 빼빠환훌홉훌n훨훌홉훌 •
A훌f훌 앓휩훌 훨훌빼합빠짧훌활 훌합웰 훌뚫X훌훌훌훨훨i 활웠훌훌뼈 홈훌 훌$훌앓훌훌훌 훌훨훨훌뿔 뚫활훌훌$훌휠훌훌행
훌l월훌~k 명홉휠홉*훌훌 훌뿜빼 훌앙앨빼훌훌*훌 훌t훌훌눴훌n tb훌 Uni훌훨§훌 훌훌壘앓훌훨 훌협 훌I훌후h ~훌 1영훌:1
￡싫않훌 훌h戰 빼훌훌， y빼휠합 빼훌훌X 휠* 홉활I훌 훌합 합홉훌It훌훌 t훨홉 盧양훌훌훨 o훌 월훌옳옐활 훌훌햄훌함*
훌훌뿔훌훨훌훌훌I활 짧홉 p혈훌훌tic훌훌 훨훨輪 • 훌함훌앨훌훌훌훌훌행 } 훌합훌훌 훌훌￥합훌홉빠tr훌훌t압흙 o훌 훨훌짧합뚫흩 ,
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a톰홉 01월홉ik. 흰홉A양tl훌훌없훌 훌빼훌a빼훌훌훌휩훌훌I 훌nd 0훨t훌훌할훌뤘훌 휩월훌훌활훌협훨1 ~훌훨a
훌짧no빼&킬 훨g빼훌f 빼훌홉휩 훌홉다 훨훌 빼훌$빼 ￠힐 월b훌빼훌훨 햄빠훌. b휩합훌in훌* 빼n뭘 h훌훌￠훌톰
훌빼J훌훌휠훌휠삐훌훌 뭘p'01:'훨탤I강훌홉훌훌훌 i 훌1훌훌훨 횡윌흩흩톨r 훌훌 훌購훌훌없훌엎훌 훌빠훌훌 훌압압n웰용 빼뿔앓훌훌t훌훌i활
￠훨 빼o.흩t b훌훌ckl차 를I껴빼훌훌，bi엎훌 훌뻐縣 웰홉n 빼빠향황art.
w웹훌Ii ..뼈l없훨합 p휠빼4톨뿔’* 할훌톨빼짧뭘 훌훌빼I홉뼈 훌합 훌훌짧훌훌훌훌 흩g훌짧 v훌01훌m합훌톨 없밟함$훌훌훌
빼홉힘훌롤훌훌훌훨뼈틀 활엎댈 홉웹뼈v.홉룹뭘훌，V훌R훌훌훌* 짧훌~합* 훌빼훌lu빼훌빠훌 훨합. 111'\j훌 홉없빼 R합폴 w훌lk훌얽빼i
혜홉X빼un훌훌d 할뻐훌 뿔힐톨d훌， 빼i훌 훨합I훌훌￡휠빼훌웰 훌빼 빼빼톨r훌훌훌 빼빼톨훌 혈훌 훌빼훌 ￡훌훌훌i훌.흙훨
훌빼휴훌빠훌훌 훨훌 뭘뻐t훌 lit熾훌훌빼. t없빼 tl빼l톨 홉힐쌓 훌빼활훌suit합 훌훌 ，훌훌훌.
n훨$훨훨k 황關i톨rtf 휩훌톨혜훌 騎 h훌 홉훌훌，.，1 훌￡훌뭘. 훌훌 합훌훌랩훌 훌n 훨톨 폐훌훌1I￥홉d ‘ An웰훌
훌합빼n. it 옆훌훌뼈훌 t훌 훌훨 훌휠훌훌훌뼈훌훌않all합-→ ?뚫빵훌홉빼홉훨활&웰. 홉φ홉휩훨합 h훌훌함y'tl짧훌ht
bo뭘훌휠월 ￠없빼획함훌양훨t 짧#훌훨훌빠훌 01훨'1. 월빼홉 Il훌￥훌t 함훌훌힐 1\홈훌$헬 홉빼홉 훌옆t훌훌l훌합￠뼈빼훌
훌훌훌￠훨빠훌nt홉. but 훌i톰 繼.홈 훌••없 to 1훌no'뱀 wl\월t 월훌 ￡훌 훌훌훌훨훌었I ，E짧휩월훨 wh훌암 혈훌
훌훌휠홉 ttl훨 훨훌훌훌廠 빼훌tl 홉*훌훌훌 뭘했훌훌 훨빼 훌1:'빼훌 q훌훌 10휩훌 훌X훌 1\4훌 h훌빼 훌 l훌훌웰훌t' 0혔
-....-
?홉활빼빼훌I훌훌l 환. 1훌훌.
홈 7u떻h훌 빼훌縣 짧훌願훌웰훌훌 @훌 훨훌옳훌앓 뺨형훌훌홈틀u 혔홈행 합훨r빠 選鍵뤘짧톨 J월I합 쫓홉.
I훨슐1 ， 홉홉e. t뺑， p , 훌.
향협톨l짧빠얄훌훌짧 i엎 훌훌향했훌홉*I톨 활 l 앓빼1.
홉웰
‘합훨훌훌:V~훌'ty 홉훌훌훌훌t corner.'
灣i훌 뽑t휠u훌훌X훌 훌짧 뿜훨빼훌$ 앓 n휠휠 함훌휠t훌훌훌뺨훌훌훌렐 훌웠 훨X 훌합옳없 훨월홉 m훌빼뼈l훌
앓훌훌월훨 옳짧..1 톨 짧했 함훌훌 tb홉 1훌짧짧훌 훌훌훌훌훌 햄h웰$훌 $훌훌 월홈 휠h훌 혔繼앓활톨 활뿔 빠y j웰훌￠
양협훌 짧&‘ld훌훌 *훌훌훌홉훌 CC울11훌홉빼 훌횡l용d훌nt ， 합1훌 빼h훌￠홉 훌lb.1t~훌훌 t ~훌훌ld 훨훌I훨 훌g짧휩r
홉@μ훌빼r합훌했 홉빼 빼훌훌 훌월훌 n양함*명훌훌훌훌n휠l 꿇훌톨훌훨훌 빠훌훌훌앨뾰 함빠짧빼훌 $훌끓 훨훨 옳흘$홉， 없훨활훌”
끓삐빼 훌협훨훨. the 월훨합합훌훌훌職 홉휩뿔 훨했빼훌훌 1s 훌φ훌 a훨빼 빠y 짧훌훌 廳월훌훌훌홉 , 훌월홉 빼홉홈$훌훌
흥행훌웰 짧t톨훌훌훌훌합합* 훌훌훌않훌r홉廳훌훌， 빼협생 훨함훌합싫훌훌￠훌헬없，
훌훌 bl월훌It，뤘빼훌훌 ￡훌 훌olnl훌 휠o b월 ..휩1t월i뼈훌 빼o합뺑 훌han A ‘’훌iα훌훌no훌 훨b홉
&않 l 훌g ’I 합훌웹훨:k 혐훌힐함훌빼 빼t빼t 빼빼훌훌빼훌 i훌 g 훨힐 훌h빼훌 힐혈懶 훌휩훌 £n 융훌훌훌훌짧훌nt a훨양ut
빼:lr빼훨￠훌훌혐. 합i훌월 짧훨，1 1힘I톨훌to훌훌웰협훌훌훌. T월훌훌 휩함廳훌훌훌홉훌훌훌 o뭘 I觸휠 휩홉 꿇빼t轉
w1짧￡윈 g썼빼 훌훌 훌월훌 훌훌훌훌향훌웹훌 없v·1훌 합훌훌뼈휠훌 훌톰훨헬뿔훨 훌홉 빼훌훌빠훌월 훌많압월 없홉활 훌홉월압활
양훌뭘 휠엉 뼈윌 훌함짧홉••훌. r훌훌월뿔훌 훌 ￡흩*월훌1훌홉훌훌홉 짧훌 훌￡훌훌훌훌I훌훌'1 훌힐빼 훌훌&함훌훌훌 ()훌 t빠훌
협횟홉빼합훌짧홉휠훌훌n훌 혔했빼 .훌휠훌웰률. 뿔월훌홉 훌했홉뼈輔훌풀훌훌t1 훌a훌훌훌 훨훌훌함 훌월 홉V훌lu않훨&힐홉
*세밭훌￠뻐 n훌 훌뻐빼웰훌 훌훌o힐힘훌 앓앓훨 훌혐훨 훨훌훌훌 협휠t룰짜휠&훌훌 훌힐휠 훌빼월빼$빼짧 월뻐훌 t월홉빼빼빼빼·
i←~ ~. _.- ‘ 」“
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홈웹n휩훌월.y u활훨훌웰 휩옳합훌훌훨 양짧 했$훌훨훨 훌빼짧웰훌g웠 **F 쌓없훨 했빼빼 훨뼈쌓& 월顯짧훌i 흘월1y
l 훌 l힘한엿 i 함. 1월.
Vb를합 훨V빠lUll훌t협훌 th빼 할함훌홉훌훨il훌ty 뼈훌 짧훌훌훌 ..합훌쌓훌월훌 힐훌훌훌nl훌웰훌훌a훨홉
8\빼kin훌 t뻐홉 옳합훌훌빼 빼훌 k훌훌&훌빠 함휠빼홉:r 앙흉힐i훌}와빼I 홉빼빼훌훌훌훌훌훌$ 훌첼훌 Ut협짧nL훌훌훌l훌 훌휩낼
휠h훌 顧빼휠훌 P~뼈흩뼈훌% 짧압훌훌 be 빼lt廳없빠t훌혜. I훌@짧 훌훨F훌빼l 휠r뼈i홉홉ill t양 홉빠t빼뼈훌훌
합l빠훌훌 훌dult. i빠톨앓훌j훌훌 "홉 휠，otb훌 *빼빼힐톨훌훌 o훌 힘00홈 1>1홉.clt.빼 • 홉삐룰Y 빼r훌 훌b홉 홉w월
i홈홉톨Jt J힐훌I훌휩훌nt. 톨혈 뚫훌훌훨앓 a꿇훌It었 합힘빠훌b a:활톱 u월훌훌훌훌X향 훌빠 했in t뻐톰聊 휩휠 훌양훌암
l훌뼈활홉n 앓o tll聊1"-
$않월 뻐•• 빼훌V훌활 짧활함홉훌훌훌렐 훌뼈 훌he hI훌훌꿇 g삐훌훌훌훌빠 짧 훌협홈 합휩*훨h. 빼훌훌 양끓훌t
it 월웰홉 훌훨훌훌 훌훌훌 chi훌뿔훌훌혐훌훌않 I훌훌때빼홉톨 훌 t 1.빼 u빼11꿇훌훌휠 휠h앓 홍ilJ훌 홉홉훌c 훌업빼 훌짧
합훌헥월훌훌훌 훌훨합 훌 빼휩훌11 훌훌훌 힐훌짧I훌빼 훌협뿔 훌h홉 훨훌$훌뼈￥훌월할빼훌훌행lii짧훌 훌，h훌짧 it훌훨훌월빼훌훌
뾰홉월.， 0훌 t할휩 훌훌빼lW聊훌훌 훌훌월훌훨 함훌 빠훌훌훌§훌 활￠빠뺑홉* 웰훌훌훌 월훌 웰]힐훌훌 훌항 ￡었lt훌짧#홉
짧때J월g앓빼웬n ， 함 jf 13.
웰l훌f양월i홉훌l빼빠* 황 if 1활i
옳월
1와훌뼈훌훌환홉홉헬웰 빼훨훨P때rt tbt'압u짧lOut the n홉ti홉th
빼월n합 합I용합훌 p홉o함훌훌 ~훌t훌했훌훌 짧ce훌함t the 홍x힐훌?훨빼'. 훨훌훌훌$훌i훌\oy 휩뿔 홉협cc 횡ln웰
훌h훌 훌훌옳힐헐 혔u훌훌b빼빼· 훌훌활꿇셀훌훌 웹훌 훨11훌훌훌 훌h훌휩 월빼，V훌 앨빼톨1 훌￡훨훌훌월 앓han훌e of
끓활훌rt훌훌였앓 훌뼈￠빠 總l훌뿔i훌훌 냥었학훌I" 앓 빼훌u훌훌훌 ban:엎훌합.
T앓훌 홉on훌f훌훌훌 훨훌 g훌웰훌i훌훌 훌g월§훌훌훌lt뿜. vb훌훌b ，톨웰훌 훌협웰.'l빼훌빼 t월 194훌 훌훌 훌
‘홉훌휠훌훌훨 월힘휠훌on 휩i혹，1.1 1'1홉홉l홉* 훌훌@빠흙I 홉빠빼빠를 홉힐 b훌 훌h훌 훌훌훌휠훌훌I￥훌 @훌훌빼1뼈훌훌없t풍훨
훨홉h훌繼 ￥，bleh 발i빼훌Ie p훌뼈함l훌 훌앉빠i뭘 unit홉 훌합 훌lcbt훌함훌 훌합훌 훌m훌훌홉 n훌 훌lack
황합협홉r. J월I繼뻐 훌41'빼훌r ..훌ly훌 &훌 훌빼 a .삐빠황h 빼t훌훌빼앙eut 훨톨짧월nL홉빼훌훌on to웰홉"t th훌n
￠월빼 n합훨빼훌염훌훌힐 I싫t훌빼 훌훌훌a함훌훌빼훌훌훨합R 홉뼈훌훌훨 t빠 뼈옳1 fr훌훌4엉뼈-1:'휠없홉 훌hrou짧i
tb.홉 홉흩웰짧 and t합훌훌n홉옳 n홉핸 월훌웰휠홉빼 i았 훌합훌 훌홉빼bni헬웰$빼 o훌 협빼함·합양l훌R양빼 • 홉훌
함빼廳 홈*훌협없훌 힐ob훌 빼빠14톨 홈합 뭘b뭘1'1훌훌 v훌짧 휠h훌 헐11월훌훌 g
r훌짧&뤘훌 l 훌뼈훌활빠t빼훌 t빼빼$ 휠휠훌훌 헬홈함훌훌1훌 훨휠$빼훌합￡훌yto 훌훌뭘옐홉nt홉. e웹홉월
합t훌훌훌&훌l홉 • itφ협빼한훌빠I 훌삐웰훌흉훌훌훌 훌h훌훌 m빼빼ib훌t훌h훌함 훌흙 훌빠힐톨빼훌빼훌합훌 $함뼈 tb훌
훌11'1훌n압훌짧훌 $훌빠t빼빼 훌빼함1'1함함훌n훌 옳뻐 ttl뤘 nl1tt훌훌 함훌힘홉훌홉!’ b윌#양훨홉 훌nvolv轉 1낼lth
훨h훌훌휠 훌훌 훌빠웰 훌훌 짧n웰활10n8.훌훌 앓職훌 훌훌 훌합휩kin훌 10휠 험빠훌d훌 훌합ppo훌t 훌빼휩웠훌
뼈훌웰휠k 짜뺑훌훌훌홉빼，n훌， 훌훌빼 홉cur양훌뭘휠훌웰in 훌뭘훌훌 f훌훌뿜 빼훌훌 훨빠 합합홉함 o훨빼 훌훨휠 빠11 짧훌를k
홈홈e웰휩 월훨셉 a1훌 01훌훨활 o톨짧훌섭훌훌훌tl합랴훌.훨&
훨i훌 활양.홉td훌훌§훌 I 훌 훨홉뼈훌훌훌뼈11 빼훌훌잉I"훌뼈훌훌 짧홉홉 훌훌 聊휩l"\홉 훌1빼뚫thi홉 t값훌월
훌빠멸월， b홉압웰U훌훌 ￡힐 훌g휩함'QV빼빼 ￠월t훌11뿔 훌함웰홉F홉nd톨짧훌 홉훌$훌훌훌훌훌훌 훌할￠훌때화 월앨훌훌￡옳훌
th'훌 훌훌훌빼빠훌훌훌협톨& 뺑훌11훌훌훌훌1 황훌훌훌t홉훌* 휩훌 $활￠휠 랩훨빼빼* 훌휩책 빼훌웰양 훌뺨활합압V홉훌
w앵합할in훌 w훌훌혈Ln t월훌 훌빼빼@옐톨훨t훌훌 '.t훨，1. 훌훌 훌빼훨훨 랩합훌훌 빼훌. 훨휠휩훌 훌훌 짧l홈tl빼훌
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